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DISCURSOS 
P E R d U R 1 A L E S, 
Miércoles 15. de O^ubrc 17 5 f • 
D E S A G R A l T I O T>E L A S C I E N C I A á 
(entra el atentado de l a A c a d e m i a de D i f a n . 
f r e m i a n d » el V i f e arfo d e l f c h e r 
RopiJfeaíi¿ 
i"-Tentanda t í a feñ , quá me quoqut porsím 
STollerc humo, ?i í torquc virum volitare per ora*; 
Virg. Georg. tííi 
8 ^ ê  efpirítu del hombre tan fért i l , 
W ...J abundante , en expedientes, que 
, j | 1 l i róngeañ fu vanidad, capricho , oí 
extravagancia ; que fu arrogancia1 
fin dificultad declde,b á l ó menos pone en efta-
do opinable qualquiera q u e ñ i o n . b m a t e r i a . M i u 
cho tiempo han cmplendo los do£tos en examl-
«ar.fi los hombres han í a c a d o alguna ventaja de 
4 U 
la divcrridsd de fus, opiniones , fin que hayag 
t e t m i n í i d o cfta que í l í on tan importante . Pero 
íí nadie hafta aqu í ha definido , fi las Cien* 
cías h a r í a n mayores progreffos por medio di 
una conformidad , y convenio de todos leí 
hombres en unos mi lmos pr inc ip ios , que pot 
í u per ícveranc ía en la opoficíon y y contrarié, 
dad,que los divide \ ahora si que fabemos, qu; 
cfta , y otras queft íqnes femejantes, en qut 
fe ín t re í fan las Ciencias , f on inút i les ; rcfpec. 
t o que íe ha decidido abfolutamente , que jai 
Ciencias folo firven para hacer prevaricar j 
los que las poí feen . Si una fen tenc ía tan ab-
fbluta como eíla , tomada en l i te ra l fentído, 
abre anchnrofo cfpacio al d i feur fo , excitando 
l ibremente el ingenio para exercitar fu trave-
fura : la decífion de la q u e ñ í o i i propuefta pot 
la Academia de D i j b n e l año de 1750. y el 
p remio adjudicado a. la refpucfta , que fe 
diq> á ella , ha cerrado la puerta á todas IÍÍ 
conteilaciones , y difputas , que pod ía produ-
cir efla materia. P r e g u n t ó la Academia : Si 
« | refl*blecimicnto de Us Artes ha cmtnbuiih 
y f é r v i d o par* reformar , y para purificar U¡ 
eoftumhrlts. La refpuefta negativa dada á cfti 
queftion A c a d é m i c a , y que ha fído coronada 
c o n el premio , ha alborotado baftantemente 
los labios, y dado m o t i v o á varios eícrícos. Si 
fe examina efla pregunta a los reflexos de un 
natural d l l c e r n l t n i c m o , y í¡ fe confídera 
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t . . . . . . . , „ t 
fonlos inf luxos , que por fu eíTcncía s y c i r -
cunflanciás^ pueden tener los progreffos de las 
Ar tes , y Ciencias , nadie dudará votar por la 
afirmativa; diciendo , que las Artes , y C i e n -
cias, delptíes de fu rcftauiacion, han dado nue-
vo realce á lá p ü r e i a de nueftras coftumbres. 
Sin embargo , la verdad $ b la r a z ó n c o m ú n 
ha padecido n a ü í r a g i o ert el e í co l ló de una 
ínal huraOradá fantasía , cuya d e í b r d e n a d a o r -
ganización , revif t iendófe , y disfrazando lu 
engañoía fedüéliya e loquéñc i a j con tropos , y 
figuras hyperbolicas , m e r e c i ó el que , negan-
do á las Artes ¡ y Ciencias fu mas g í o r i o f a 
propriedad , y adorno ¿ fe le d ie í le el í a u r o ¿ 
y premio de ía R h e t ó r i c a ; 
i ¿ Quien c reerá $ qüe aquel , que v U 
íupero , é infamo las Cieftciás , pudo merecer, 
el premio de élíás í y que ios proprios m o t i -
vos , con q ü é fe hacia indigno de é l , fuéf« 
fen capaces de procurarfelo ? ¿ Quien p o d r i 
creer , que el feñór f^suj/eM , puefto en con-, 
tradición c o n í i g ó m i f m o , fe a t r e v i ó á c o m -
batir con toda lá fuerza de una cautclofa e lo -
quencia , los mifmos principios en que eftablc-
cib la elperanza de alcanzar el lauro ? Pertua-
dorae á que efte íngenioíc) Rhctor ico , mertog 
inclinado á declarar la guerra á las Ciencias, 
que deíeofo de retracar,y de carafterizar fu na-
ción , b de oftentar fu agudeza , quifo dief-
Uamentc valer le de cila ocafion oportuna, pa-
t a fin guiar i7.av Ce entre los f a b í o s , m e fe ^ 
vían, dcclavado u n á n i m e m e n t e p o / l a afirma, 
t i v a . Por fin el (eñor Roujfeau , Antagonift» 
de IES Ciencias , o í l a n d o affegurar , que para 
nc i i ío la r , y purificar las coftumbres de los 
hombres , conviene deftruir las mas firmes co-
lumnas de la (eUcidad humana, y maltratando 
con argumentos de u n aparente xelo las Cien-
cias e ípccula t lvas , las que Hamo vanas, ef. 
cufadas, y corruptoras : evidencio , que la ve. 
í e idad , y extravagancia es en Francia,no me-
nos podsrofa , y aplaudida en las Le t ras , qu« 
en las modas. 
3 El fe ñor Le l̂ oyy Profeffor (Cathedratico) 
Real de Rhctorica , animado de un noble eñl-
m u l o , y zelo , para revindicar el honor de 
las Letras , le aprovecho zelofamente de la 
prefencia del Parlamento , que con una mul-
t i t u d de Principes , y Sabios afsiflian en la 
Sorbona ) a l a diftr ibucion annual de lot 
premios Literarios. Pronuncio con eftc motivo 
un elegante difeurfo , en que, impugnando el 
fyftthema del leñor (í{ouff'em, affegurbjy probo, 
que tan lexos eftá , el que las Ar tes , y Ciencias 
fueflen eftorvo á la v i r t u d , que al contrario 
i o n fus mas firmes apoyos , y leguras colunr 
ñ a s . Su o r a c i ó n es sól ida , y elegante,y 
ía materia de que habla tan importante , y 
decorofa , que por el h o n o r , y la gloria de loí 
ñ o c l o s , y apadsio>iado8 a las J^ctras , no po* 
i*4 
. a f 
áemos , un manífiefta iniuí l icía , negarla H 
nueflro id/oma , é íuíertai-la traducida a l prín-
cipio de eftos Mercuriales. 
D I S C U R S O . 
4 Las Letras (feñores) t ienen, como la Phyfi-
ca, fus Phc nomcnos. ACsi como en un t iem-
po fereno , y apacible deicubrimos algunas ve-
ces en el F i rmamento nuevas eftreilas , cuyos 
c(líanos resplandores ofui'can nueftra vifta , y 
cuvos vagantes rumbos detienen la a t e n c i ó n 
de los Aftronomos ; aí'si t a m b i é n en los t i e m -
pos , en que mas cultivadas , y eftimadas c i -
tan las Ciencias , fe defeubren, y fe v é n en-
tre los Literatos , opiniones , no menos fo r -
midables por lo nuevo , que por lo fíngular, 
y arriefgado; cuyos progreíTos rnanifieftan, 
con harto dolor de los que las examinan , los 
frutos, que con el tiempo fe pueden temer 
de ellas. E ñ e es el cafo en que hoy nos ha-
llamos. E l fe ofrece en un t iempo , en que las 
Artes, y Ciencias han llegado al cumulo emi-! 
nente de fu per fecc ión . Y en efecto , q u é co*. 
fa mas rara , e inaudita ,.que aquella propofi -
«ofl atrevida , que poco fe eftablecib pu-
blicamente : Que las Letras fon la princigál 
tifcpt de U forrtibeion de las cojlumbres, 
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*f l a matef!^ de que Ce trata , no es \m 
guetc 5 b mera travelura de el Ingenio , til 
« n Jiccho , que fe califica corno efeélo de una 
envidia fecreta. N o . Los contrarios que teñe, 
p o s combaten á cara delcublerta. Todos fon 
fugetos serios, iiiiciofps , y l oque mas le f(, 
t r a ñ a , de conocidos talentos. Ellos c i t an , y 
emplazan ante fu Tr ibuna l al Genero humano, 
Hojean , y recorren las H i ñor las , como (i 
f o l o fe intereíTaíTe en la materia de que fe trata 
la vida de una particular perfona. Eftablecen 
por p r inc ip io , que el hombre criado tantoi 
figlos hace, fe halla defpues de una dilatada in. 
fancia , tan lexos de corregir con los años fu? 
coftumbres , que al contrar io multiplica ca-
da día mas fus antiguos yer ros , precípltandoíe 
í iempre rnas profundamente en los v ic ios , fin 
que ceífe un Infbnte de fer jugiietc de algu-
na pafs'on particular , o de todas jupias. Eno-
jados de ver efta depravac ión incauta; y per-
luadidos por una parte , que el apetito , y la 
concupilc encía fon las fuentes que manan 
todos nueftrob defordenes ; y por otra , que 
nadie apetece , n i de fea , fino aquello que 
conoce : fe atreven a deducir de efto por coní'e-
quencia ; que la v i r t ud no puede hallar re-
fugio , n i ai'ylo feguro para defenderle con-
tra el v i c io , fino en el fe no de la ignoran* 
cia ; y que las Artes , y Ciencias fon para d 
entendimiento tofigos , y venenos , cuyo ufo 
fs menefter fe deftierre. Sc-t 
% 
6 Sera acafo r a i e n , «¡ue con nueftro filen* 
cío autoricemos cfta ¿ o d r i n a ? N o vale mas 
que la íujetemos a la cenfura de efta auguña-
Aflamblea ? Kqul pues , l eño tc s , comparecen 
ante vos las Letras , no en calidad de Supl i -
cantes, porque ya. que no l i t igan tanto por 
fu interés proprio , como por el bien univer-
fal de todo el Genero humano , una a c c i ó n , 
que arguyera suplica , las d e s h o n r a r í a publica-
jnenre : ni tampoco en el de Querellantes, 
pues jamás fe i r r i t an , n i fe enojan contra 
quien , movido por el fo lo amor de la v i r -
tud , las ultraja. Comparecen pues llenos de 
a t enc ión , y c a r i ñ o para con todos , y f o l o 
os piden fe examine , J i U prthikieien del c$~ 
mercio c»n Us Artes , y Ciencias , queriendé 
vengar a U v i r tud , «9 feria f w * tila ungravif-* 
f m t , e irremedidhlt d*ñ$. 
7 ¿ Q u é m o t i v o mas poderofo de confianza 
pueden tener las Ciencias, que el v é r a los mas 
diñinguidos,y calificadosMagnates del R.eyno» 
acudir con tanta anfia , y sgrado á cfte puef-
t o , que-(iempre fe ha venerado por fantua-* 
rio de ellas ? A q u í es , feñores , donde guar-
dando el filencio , defendeis e loquen temen-ü 
te fucaufa. Vueftra pre ícnc ia fola , queman 
nifieíla el aprecio que hacéis de las Ciencias^ 
lasaíTegura la v i d o r i » . 
8 Satisfaré c o n el encargo que tengo , de 
Pagar el aniaual t r ibuto , que os debemos , cort 
A 4 pro« 
|)Coponei'C>s las ventaias,que lasLett-as difpenfun 
a L v í r i u J : demonftraudo en la primera paN 
te de m i Di í cu r f a , quan poco las conocen 
aquellos que las condenan ; y en la fegmida, 
que los . b'-rcho.-. h inpr icqs , y la m' fma expe-
riencia d e í v a a e c e n , y arruinan de por si 
fo lo los cargos con que lasacufan. Dcfde lue, 
g u fe puede perdonar a los ignoiamcs la in. 
c o n í i d e r a c i o n , con que atribuyen á las Le-
tras el ma l ufo , que alguna vez h a r á n de ellas 
los que las cul t ivan . Pero que haya labios , y. 
hombres confumados ea todo genero de eru-
d i c ión , y ciencias, que no conozcan el fin 
d é l a s Le t ras , y que las hagan refponfables 
de t o á o s ios defadertos que pueden cometer 
los m o m a l c s ; efto si , que es prodigio ¡ eftq 
sj , que es afiombro ! efto si nos pafrna , y ar-
rebata. Sola efta pincelada le fakaba al retrato 
de las miferlas , y d íd racc iones del hombre, 
qfie íe exageran con tanta fuerza , para con-
c lu i r l e , y perfeccionarle. Pero veamos una vez. 
con claridad , q u | coi^i í'ov. ias Letras ¿ Sott 
masque u n d c p o l t o , cqnfervado en losLl ' 
btos ? ¿ U n a c o l e t c í o n de preceptos , hecha 
poco a poco , y crasládados a nofotros por los 
SabioSjlos qualcsjdefpues de havcrlos divulgado 
por toda la tierra , nos firven para i luminar el 
en tendimiento , para reformar el corazoii , y 
t a fiima5 para hacer al hombre cabal „ y per-
fc^o? ¿ Q u a l es fu origen? ¿ N o gs el fruto d<? 
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una virtud solida , que ínrp i raba a los Sabios,y 
que infundía en fus corazones,no menos la te r -
nura , y el afedo para el Genero humano , que 
ei zelo , c inteligencia para conocerlo ? 
9 Probar eña fobrefaiiente , y particular ex-
celencia de las Letras , y fu or igen D i v i -
no , es p r ec i í am en te el punto en que con-
Cfte ipi e m p e ñ o . Todas las Ciencias , dicen los 
contrarios , fon vanas , y fon p.erniclofas. T o -
das nacen de la fiipcrfiuidadjde la d e m a s í a , b de l 
amor á los placeres. Pues no lo juzgaron e í l o 
afsi tantos i luñres Literatos , como b r i l l a ron 
entre los profanos. N o lo p e n í a r o n aísi los Pla-
tones, los Xenophonres , los Cicerones , los 
Varones.No lo í i n t í e ron afsi, entre losEfc r i to -
resSagrados , los Ladancios , los Clementes 
Aiexandrinos, los Juftinos , los Ainbro{ ¡os ,&c . 
¿Pero para que es perder un t iempo tan pre-
ciofo ? Omkcmos las autoridades , y l i m i t e -
mos n u e ñ r o objeto al folo conocimiento de 
lo que fon las Letras en si , y por fu eíTencia. 
decidamos la c}ueftiün , no por l o que nos 
tnandaron Iqs Legisladores , fino por lo que 
líos dexaron d icho losPhUofophos. 
io Todos quifieran que el hombre obrEÍfc 
fiímpre por la ipfpiraclon de la v i r tud , y que 
fLicffe pofsible fo n-nar de todos los habitantes 
ce] Orbe un folo Pueblo , todo c o m p u e ñ o de 
lumbres virtnofos. El plan es excelente , j? 
^ g u i ñ e o . | Pero como fe ha de executar , ñ 
I O 
n o contr ibuyen para e l lo 1*s Letras ? Hcfpon, 
defc á efto , que el exemplo l o l o baila , y que 
la ignorancia no necelsita de reglas. Efta 
b i e n . ¿ Pero q u é excmplos le pueden eíperar 
de una m u l t i t u d de fugetos , todos rufticos ,y 
groíTeros , c o m o lo ferian indubitablemente lot 
hombres , antes que fe cultivaflen las Ciencias? 
Ocupados en pelear c o n los animales para fuC-
tencarfe , v i v í a n poco diferentes de e l los , fin 
leyes^ni govierno.Si huvo algunos,que dotadoj 
de una r a z ó n mas perípicá2.,y defpeiada, inten-
taban bufear e l bien , y felicidad de efta vida; 
en vano empleaban fus fuerzas para confeguir. 
l o , refpeéto que les faltaba el focorro de h Hif-
to r ia , las gracias de la Poes ía , y los primores 
de la Eloquencia : p r ivac ión que los defpeñaba 
en mayores precipícIos. jF.ran buenos eftos para 
fervir de modelo á los Barbaros. Será el exem* 
p í o fíempre débi l para el bien 9 pero podero 
í í í s í m o para el mal , por si f o lo b a ñ a n t e fun-
damento para ello? La modeftia dcfpicrtaála 
envidia , y e l filencio de la v i r t u d es una fan-
grienta cenfura , que confunde publicamente 
el del íco , y la injur t lc la . La v i r t u d debe aulen-
t a r í e , íi pretende que la amen. ¿Pues qué me-
dio? ¿Qué encanto h a v r á mas poderofo par» 
hacerla bolver , y para aíTcgúrar entre no-
í o t r o s l'u morada , que el d é l a s Letras? 
J i La Ignoranc ia , dicen fus le quaecs, apn-
íio-
(iona , y mor t í f i c i las pafsíones a quienes dái?, 
libertad las Letras. j F u t i l efugio! La prueba mas 
evidente de que nueftros contrarios no í aben de 
qué modo d i í s imula r el infel iz eftado de fu 
caufa , es que con las mifmas armas con que 
quieren procura); a Ig vir tud fu mayor f egur í -
dad , y gloria , la dexan mas indcfenla , y ex»* 
pueftaá la (aña de fus mayores enemigos. ¿Nc-» 
cefsitará acafo el hombre (opueí lo por natura-
leza á toda fujecion j y dependencia) del auxi-
l io de las Letras , para aprender á facudlr, 
y arrojar de si el yugo de la obediencia ? ¿ N o 
le bailara, para eftimularle á la rebeldía , aque-
lla radical foberbia , que le corrompe , y ha-
ce cerrar los oídos á las infp í rac lones de la 
razón? ¿ H a v r á por ventura a lgún d u e ñ o , que 
fea mas defporico , mas dicftro , n i mas en-
gañofo que é l ? ¿ Para qué neccís i ta el h o m -
bre de las Letras , quandq con tanta faci-
lidad , y gufto condefe ícnde en los embelc-
fos, y encantos de !os fentidos ? ¿ Qu ien mas 
Doélor que ellos ? ¿ Quan frequentes fus ef-
eolios ? • Quan diferctos , y perfuaí ivos fus 
empeños ? ¿ Y en fin , quan artificiofas , y fa-
gaces fus lifonjas? ¿ Ñecefs i tara el hombre las 
Letras para apoderarfe por fuerza , b por aftu-
cía de los bienes á g e n o s ? ¿ Diremos algo del 
amor?jPues qué Protheo? ¿ H a v r a quien le igua-
le ? Aora b r u t a l , y foberbio , aora apacible, 
blando , y f u m l í b , pero fiempuc falaz ? y en* 
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g a ñ ó l o viftc quanto? trages , y maCcara? con* 
vienen á fus e f í r a t agemas , ¿Y para que fervf§ 
en efto la ignorancia ? ¿Servirá, acalbpara ocul. 
tar al bombre el fermento del v i c io , que ar-
de en fu pecho ? ¿ N o feria necedad grande 
prefumir , que puede ignorarlo ? ¿No valdrii 
mas , que fe le enfeñaífe el modo de poder re-
frenar , y corregir fu? pá ís iones ? Pero fin el 
Socorro de las Letras , ¿qué medios havra para 
huir el cue rpo , y Hbertarfe de la oprefion de 
fu ty ran ico yugo ? ¿ Quien p o d r á , fin las Le-
tras fer c a ñ o , dóc i l , y liberal ? ¿ Como fera 
pofsible fáber fin ellas facri.ficar ( fi fueífene-
feíTarlo ) hacienda , y vida, en obfequio de h 
R e l i g i ó n , y para el bien del efbdo? Las Letras 
nos enfeñan , y repiten continuamente lec-
ciones fobre efía materia , que nunca foR 0 
fruftuofas : pues haüa aquellos, que mas re-
beldes fe obftinan en no conformarfe coa 
e l las , fuelen muchas veces contcnerfe, y cum-
pl i r fus deberes por el miedo , b por la^ ver-
gueriza con que ellas ios amenazan. Nadie ad-
vier te , n i medita baftantemente fobre los 
fcuenos efedos , que producen cftas canias , ni 
l » b r c lo mucho que cont r ibuyeron al bien dt 
!a Sociedad , las Letras. 
i a Si el hombre no tuviclíe en tedas fus ac-
feiones mas ob je to , que la fola v i r t u d ; fi la 
raííc á el la , c o m o a un ú n i c o , y foberano ble»; 
h ñ e^u viera finecramenre perfuadido de l i m 
13 
¿c cña verdad, í m apattarfe jamas de dios-
confíeíío, que entonces no ferian Jas Letras 
neceíTarias para v iv i r arreglado. ; Pero qu iea 
podrá negar , que aun quando efto fuere , í c r -
virian á io menos de magnifico ornato , y 
realce ala v i r tud ? ¿ Q u é coía fe me p ropon-
drá por mas bella que la Hiftorla , por mas de-
leycofa que la Poesía , por mas dulce , y atrac-
tiva que la Eloquencia ? ¿Pues q u é ? ¿Hay m o -
tivo por qué privar al hombre , fepultado en 
Jas tinieblas mas denlas , y violentamente o p r i -
mido dé fu malicia ; de un rayo de lu?,, 
que neeefsita para defenterrar ia verdad ; 6 de 
una llama , que le puede encender en el amor 
de la virtud?»En faltando efto , yá no encontra-
rá la temeridad freno en los exemplos , que 
nos fubminií l ran las Hif torias:yá las puras d e l i -
cias de una cafta , y ce leñia l Poes ía , no def-
vanecerán , n i dif iparán los m á g i c o s encan-
tos de la que fuere Ubre , y l icencióla : ya los 
elevados rafgos de una sól ida , y nerviofa e lo-
quencia , no vence rán , n i logra rán el t r i u n f o 
íobre los huecos3é infolentes fophifmas: F i n a l -
mente el hombre v i r t uo fo fin ciencias, fin fabi-
dur i a^ f in tener armas pa rade fende r f e ,queda rá 
cxpueño , é indefenlb, contra toda la i r a , y 
furor de los ladrones. ¡ Q u é inhumanidad tan 
horrenda! 
* 3 N o le alabe la ignorancia comopoderofa . 
^ diga , que ella de ía mi ima manera que eí 
hicl© 
' í 4 
fetlo quemo eulnvieirno la yerva de íospradoj 
pueda con fus fuerzas repr imir , y fufocac 
en el a l m a , el fomes de las pafsiones. Nefcdi 
mejor penfaí* , que afsi como los reptiles pon-
z o ñ ó l o s fe engendren en lós ye rmos , y ti 
los mas áridos , y calurofos deí ier tos , afsí es 
la ignorancia cuna , y rr íanantial fecundo, 
que produce los mas horribles vicios? 
14 Recorramos el mundo entero. Noft 
hallara en él r i n c ó n alguno , que no hayj 
íído theatro funeflo de los eftragos , y rtíinai 
caufadas por la ignorancia. Veamos qual ésla 
vida de las naciones barbaras, ¿Re t r a t a r é el fu-
ror co i l que algunos fe abandonan , y matan 
por el mas v i l in te rés qUe los Impele , ünoí 
* otros «con ponzoño fa s flechas ? ¿Dirc 
Pero no ; no es polsible defembolver tantos 
horrores. Haced memoria de lo que haveís leí-
do. Recopilad lo que dicen las Hiflorias de 
aquellos defventurados figlos, que fo lo fon me-
morables, porque en ellos reyno la ignorancíá. 
J a m á s fe pod rá contar , n i comprehender laf 
maldades que ha engendrado, y producido eílt 
m o n f h u o : pues fu numero excede á los ma-
les que las guerras,y las demás plagas han c á | 
fado á los hombres.' La quantidad , y la condi-
c i ó n de fus atentados queda íá í í pata fiempts 
ocultas á la fagacidad , y p e n e t r a c i ó n mas adi-
va. Cortamos pues ei velo de ü i u efpei» 
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nube Cobre tantos hor rores , que no averguen-
zan á la ignorancia. Pero v o í o t r o s , b tdftes 
v íd ímas , cuyos miembros defpedazados por 
los Caníbales , llenan de oprobrio , é i n famia 
a todo el Genero humano ;Ea , talíd de v u e í -
tras lúgubres cftanciis , y conducid á los Panc-
gyn'ftas de la ignorancia, á las playas , y r eg io -
nes , que haveis frequentado , donde el pa-
dre de familias femado c u la mefa , con í c i e -
no , y apacible animo reparte a fu muger , y 
á fus hijos la carne humana. A l l i es d o n -
de á la viña de los Inhumanos , y barbaros b a n -
quetes , yfefte ' jos, que reprefentan la r e a l i -
dad delafabulofa Invenc ión de los de Thfef* 
tes y podrán ellos mifmos valuar las obl igacio-
nes que tenemos á la ignoranc iaé 
i j N o es nueva efta barbara coftumbre de los 
Antopcphrágos. H o m e r o , el mas antiguo de 
los Poetas profanos, hace m e n c i ó n de e l la . 
Qué modelo de honor , y de humanidad pue-
den dar eftos hombres abominables , en cuyos 
lentidos folo hace imprefsion la hermofura, el 
donayre , y la per fecc ión del cuerpohumano , 
para excitar en ellos el fuego de una execrable 
lalciv¡a,b cl defeo de una de íordenada g lo tone -
ría.A que fe huvicra reducido el Linage h u m a -
no , fi en el M u n d o huvieífen faltado hombres 
baftanteraente iluftrados ; los qualcs, conocien-
do la nobleza de fu c o n d i c i ó n , y eftado , laf-
ü m o f a m e n t c envilecido ft ÜO í s hyvíef ícn a n l -
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moramente l-efu&kó á pi'ó¿Ufat t\ reñablec» 
mien to de la humanidad en Tus derechos:y 
baftante moderados para í 'uavizar, y atemperar 
e l genio feroz de fus c o m p a ñ e r o s , a fin de 
verles a fconféíítlf en el cftablccimiento , yob-
íe rvánc ia de las Leyes? j Pero quien havrá fido 
el inf t rumento , que m o v i ó , c in íp i ro á tantos 
Legisladores , feparados unos de otros por mu-
chos figlos, y lugares 4 para que* remontando 
al pr inc ip io , y origen de los males, á fin de 
curarlos radicalmente , conv in le f íen , y feúalaf» 
fen todos unlverfalmente á la ignorancia , por 
caula de tanta inhumanidad , y barbarle, y pa-
ra que todos fe conformaíTen en unos mifmof 
remedios, para confeguir el fin de eftirparla? 
Eftos hechos nos demueftian evidentemente k 
necefsidad , y la uti l idad de las Letras. 
16 ^ Quan to a m o r , quanta vene rac ión , y 
quanto refpeto no debemos tr ibutar á los que 
dieron el ser, b refufeitaron del olvido a las Le-
tras ? M u c h o t iempo hace , que fus mortale} 
defpojos yacen olvidados en los fepülcros, aun-
que l u efpiritu fiempre exifte v i v o para nofo-
tros. ¿ Quien ferá aquel v tne r abk Anciano, i 
quien defeubro entre las opacas , y den-
las lombras de la an t igüedad mas remota, con 
<vl roftro mas refplandeciente que el aftro del 
¿ia? ¡Pero 6 prodigio ! Quanto mas fe alexa de 
nueftras edades, tanto mas grande , y foberana 
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fe nos oftenta fu grandeza. Puefto en la cum-í 
bre de un empinado monte , recibe ei orno 
nage , y U obediencia de todos ios hombres,. 
Con una mano manda á ías olas del M a r L y 
foftiene con la otra aquellas dos. portentoias 
íena á los 'hombres las maravillas .de la Crea-
ción , la unidad de ía D i v i n a Eflencía , los 
triunfos de un Dios vengador de la impiedad^ 
y reconózcanle por Principe de los Oradoresj 
de los Philofophos , y de los Poetas. 
17 Poco mas abaxo de M o y s é s veo oor "ns. 
parte al Profeta Rey danzando delante de eí 
Arca del Señor , feguido de un numero1 o pue-
blo , embelelado , y atrahido de la dulzura de 
fu Harpa , y de lo myf ter iofo , y fublime de fv.s 
Cantares ; y por otra á aquel Monarca gran-
de , a quien el raifmo Dios honro con el epi-
theto de Sabio , el quaí en u n Jardin ameno,-
y deleytofo, fe o c u p á , abfortb en una prorimoa 
meditación, en preícr ibir a cada í ig lo , y á cada 
«ñado las obligaciones , y deberes, que le cor-
lelponden , í o b r e l a l i e n d o f u habi l idad, y fabi-» 
duria , no menos en retratar a los hombres,1 
Sue en defernbolver los fecretos.de la natura-
jc^a. ¿ Qiie AlTamblea tan augufta fera aque-
b!' Ûe ocuPa ê  va^e > fino 13 ^e ^os Santos 
« o f e t a s j h o n o r , y firmes colimas de ia Poe*' 
f 
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sm , y de la E loquenc ía ? ¿QÜG luces fon' aque, 
lias , que c o n tanto r e íp l andor , y-belleza falen 
de aquel fagrado M o n t e , en cuya-prcrencia 
yace poftrado el ant iguo Parr ia ío , cercado de 
las mas opacas tinieblas de la ido la t r í a ; y que 
rompiendo fu eipefura de íp idcn luces á peiarde 
la mul t i tud de ficciones,y tabulas que fe le opo-
nen , y vibran por medio de ta tenebrofa noche 
del PaganUmo brillantes centellas de un puro, 
y-acendrado fuego? ¿Quan tos Solones ,qiiaiKos 
Pompil ios , tavorecidos de ios cortos reílexoi 
de una r a z ó n libre, y defpejada, tupieron diri-
g i r íus p a í f o s , y declarar fin temor alguno IJ 
guerra á la miTma ignorancia ? 
«8 Pero fin gafiaf el t iempo en exempiosef-
trangeros , abraoios nueftros proprios Anuales, 
Comparemos el eftado de los figlos de la igno' 
rancia , con aquellos c i i que florecieron, 
y.florecen las Artes , y Ciencias , examinando 
fucintamente el ¡nielo , que han hecho de ello 
los Principes mas grandes , y los mas dkflroi 
Po l i t í eos . 
]<) JBfte examen nos prefentara de qílan'lo 
eñ quando rafgos admirables , y gulícíos, 
¿Pero qual féra n u e ñ r a a d m i r a c i ó n , q̂ ndu 
rcg l íh ' cmos el Rcyhado de n u c í k o Augi1"" 
Monafca ? ¿Quh Procedor tan podero ío de» 
Ixnras? i Quaocos favores le han merecí* 
N o fatisfechó con haver derramado deldc1 
ynimeros años particulares gracias lobre ^ 
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Míifas que prcfiden á la educac ión , y c r i anzá 
de los jóvenes ; ha querido ú l t i m a m e n t e d o -
tarlas con una grandeza verdaderamente real , 
y magnánima. Mientras que las guerras , y (us 
rigores hacían gemir á la Europa , procuro 
aeílas pacificas Doncellas el gocé de todas las 
commodidades | y de una tranquil idad alhague-
ña | y defde que dio lá paz a todos ,: te ocupa 
todo el en trabajar eri aumentar la fama, y la 
gloria del nombre Francés por el Mundo . E n -
tretanto que vifita3' y regiñfa loslbbcrbios m o -
mimentcs , que erigieron ÍUs prédeceíTores, y 
que los manda componer,y adornar-, y mientras 
le dedica á butear medios para dexar á la pof -
teridad convincentes pruebas de, fu buen g ü i -
to , y de fu magnificencia , le in lp i ra alguii 
buen genio el mas bello proye&o , que jamás 
concibió el entendimiento humano-,y cuya exe-
cucion excelí'a, al parecer,cjuedo relervada pafá 
fu gloria .Trátale de Tacar del oprobrio de la i g -
norancia^ de la pobreza ,á una juventud ¡iuñre¿ 
cuyos generofos padres vert ieron , y perdieron 
animofameme bienes , fangre , y vida en fér-
v ido , y obfequiode la Patria. Efte es el plani 
de U fundación de una Eícaeía M U i i a r , en 
¿onde los Alumnos feran inftrmdos en los 
principios de la R e l i g i ó n * al mii 'mo t iempo 
que aprendan todo quanto es U t i l , y ne^etta-
ri0 parala p ro tecc ión , y dgfcdfii del Eftado,, 
£4* inftuucion , íi por. una párce procura 
B » * 
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a la N a c i ó n fingulares ventajas , , Vincólaaí 
Rey por dos diftintos motivos el honrofo 
ep í t e to de Padre de la Patria : y al mirmo 
tiempo paga á efta juventud generofa uní 
deuda l e g í t i m a m e n t e eontrahida con fus pro. 
genitores ; procrea otros tantos nuevos de-
fen íbres , tanto mas fieles, y leales á fu per. 
í b n a , quanto fu educac ión mifma ferá para 
ellos prueba autentica de la liberalidad del 
Principe , de la noble fangre , que anirai 
fus. efpíritus , y de los fcñalados íervicios, 
que hicieron fus padres al Eftado. Proye&o, 
que pudiera dar embíd ia á un Cario Magm, 
aun haviendo fído reftaurador de las Letras en 
Europa. 
zo A l fuave ruido de efte aiigufto nombre fe 
defmaya la ignorancia , herida de un nuevo 
ardiente rayo. Si efla huvíera férvido de algún 
provecho , n i n g ú n Pr íncipe la huvicradado 
valor cOmo e ñ e . P regun ta rá a l g ú n cícrupulo-
fo , b cr í t ico ¿ qual fue la condufta de elí» 
Sabio Monarca , queriendo tener íiempredí 
referva un cuerpo capaz de combatir contri 
eña formidable eneniiga?Fue eftablecer unCon-
fejo de los Condes de fu Cafa , á quienes dio 
plena facultad de hacer Leyes nuevas, de in-
terpretar las antiguas, de finalizar pleytos, yá' 
Velar íobre los adelantamientos "de las Art^ 
y Ciencias. Eftc es el origen , é inftitucíoii'i1 
San cé lebre P a d a m e n t » , á cuy® útil eflable* 
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fímiento no alcanzan todos nueftros elogios, 
¿Qué cofas no fe podr ían decir de él ? ;Quan-
tas brillantes antorchas adornan fus Eftrados? 
¿Quantos H é r o e s de Tbemis ? ¿ Q u a n t o s o r i g i -
nales de una i n v e n c i b l e c o n í l a n c i a ? Para h a -
cer iuftlcla á uno , feria menefter no o m i t i r 
alabanzas de ninguno. Quantos M a g i ñ r a d o s 
foftienen dignamente en los Tribunales d é l a s 
Provincias c! honor de efte primer cuerpo , de 
que antes fueron miembros , y pe rpe túan 
por fus empleos el zelo de la jufticia , y e l 
amor alas Letras , que un Cario Magno en 
otros tiempos infpiro á fus predece l ío res . 
21 EnVos mifmo,Senor,** hallo la prueba de 
mi propuefta. Eí le preexceU'o Principe trataba 
familiarmente con los Literatos , y les moftra-
ba la mifma bondad , que los manífeftaís vos, 
honrando con vueflra prefencia efte circo. 
Excitaba en los Sabios el defeo de diftinguirfe 
en la carrera de fus eftud;os , para loqua l fe 
valió de los mlfmos albugos , con que vos aca-
riciáis á nueftros íovenes vi£lorlofos Athletas. 
En todas partes os aman , y veneran , c o m o 
t i fue amado , y venerado. N i n g ú n pariente 
de efta juventud bril lante , aunque lexos de 
efle fitio , dexa de fixar en vos los ojos defdc 
la diftanciaen que fe halla , y l leno de admira-
r o n , amor , y refpeto , viendo quan digna-
r m e defempeñaislas obligaciones de i m p a -
c e para con fus hi jos» & fieme en a lgún t c o -
B 3 u-a 
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do arrebatado de vanidad , V fentura , hzfa 
verter de goxo u n copío ib raudal de lagrimas, 
2,2 Y y o í b t r o s , b íluftres Padrea cotiícrjp'.o-, 
* * * t a m b i é n tenéis derecho a los tiernos 
afeélos de eñe noble agradecimiento. No(¡n 
repugnancia dexais aquellas p r e c i í a s , y g!q-
r i o í a s tareas , que vueí l ra re l ig ión , ynefira 
prudencia , y el infatigable 2,elo con qus ícr-
yís á la Patria , os bacen tan apreciables. No, 
no hay por qué Centir efie breve fatp , que ais] 
{"aerificáis a nuefttps de lees.. Las mifmás vir-
tudes que os he propuefto , fon las qir; os han 
conducido á e ü e { i t io . Ellas no pueden dexar 
de infp'raros l o útil , y lo honefto. Ellas fa-
brán p- garos con u íü ra , los preciofos momen-
tos , que perdéis por nofotros. Vueftra prekn-
cia á nueflros exercicips literarios , va a pre-
caver , y atajar defdc ahora los males , que 
vneflra prudencia deberla remediar , y os 
prepara ya fieles Imitadores , que defean con 
anfia poder íeguir vueftras pi/adas, Apenas 
dcsb Garlo Magpo formada vueftra Anguila 
C o m p a ñ í a , quando el Sabio Monarca reco-
n o c i ó la necefsidad de fundar un Scm;ií"-r:0 
de Sabios , para fervir de taller , en que los 
mas d íñ ingu idos jóvenes , honrados con vud-
tra poderofa p r o t e c c i ó n , y amparo , aprendld-
fen con el t iempo quanto fe debe faber , para 
j.Kiceríe digno de fuccederos en vueftros ern-
pieos eíla Univerfidad affociada a vueftra gl0' 
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i-Ja, defdc el pl into pr ímei 'o de fu i n ñ l t u c i o n 
glorioíá : ¿ Q u é gozo no recibe , feñorcs , al 
ver aquí prefeiues tantos hoiTibics eminentes, 
que criados antes en fu regazo , ia firven aho-
ra de báculo , y fon fus mas animados Panc-
gyriftar? Su agradecimiento crece , y í"e d u p l i -
ca en efíe dia , en que fe trata del honor de 
las Letras: y. v.ueílra aufencia, huvi.era privado 
á eílas ce . uno de los mas eficaces , é ilu.flrcs 
njedios , que pueden alegar á favor de fu 
.caufa. , r a s i f ' t i l &7fo' '«b'aHjt•>ii¿hk1 
23 Si los Reyes, y Leglslaoores han c r e í d o , 
que podían Immoital ixavrc Favoreciendo á las 
Letras , í ide ellas {acaro;!, fus mas fuertes , y 
feguros auxilios ¿ que mot ivo b a v r á para t r a -
tarlas ahora de Infames , que corrompen , y 
eñragan las coftumbres , y exponerlas a la c r i -
tica mas fevera ? ¿ N o es conCpirar contra el 
bien de la fociedad el querer con íupueílos od io-
fos, y falfos, diftraer de 1Q; e ludios a los.fu-
getos de la mayor capacidad , y m é r i t o , quan-
do los mas fabios , y prudentes íierppre han 
mirado las Letras como la ¡ruis fue una. , y .ca-
única fenda, que conduce a la v i r tud ? Nuef-
ttos contrarios fe avergüenzan . y quizas Ies 
duele verfe con tantos, y tan. vcXpotables A n -
tagoniftas. Confiefían , tpac fe excedieron en 
el modo poco recatado ,' y honefto , con que 
tan tratado.las Letras ; pero quieren lub íanac 
el hecho con fuponcr , folo contra los i ñ -
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t o ' . ' ablcs fibufos, que fe hace de ellas , k v ñ t 
t y n fu bateria i vcfpc6:o deque los hombres 
• fon indignos de poffecr un thelbro ,'convit. 
' t iendo fk triaca en veneno. Señores , íi [0 
ffjtk dicen es verdad , rindamos las armas, y 
' pubüquemonos vencidos. Vuelvan á fu País 
natalicio cftas hijas del Cielo , ya que en eñí 
t iempo fon tan funeflas a la t ierra. 
24 Condene fu mal empleado zelo el Principt 
p;adofo , que acaba de dotar en la Unkerfi. 
d^dCathcdra para la ipterpretacion de las Le-
• téas Sagradas , y réferv'e , para objetos mat 
dignos j ' fus loables larguezas. Y a es predio 
que íe guarden ' baxo de "lellada cuftedia kw 
"©rvinas Efcr ' trras , porque iBa/ie es capaidc 
••pvofanarlaí. N o íc e m p e ñ e n ya los Phílofophó 
en examinar , y hacer vér los fecretos délas 
obras de la Providencia , (no menos admin-
~T?í!e en la m í n i m a , que en la mavor defus 
producciones V ni el poder , y la eficacia de 
la D iv ina F ro^ idenda ' , que le divierte enií 
c r e a c i ó n , - y dirpofícion de efte vado Univei-
" í b ; porqué ü n Süinofa q u e r r á confundir li 
fubftan'cía D i v i ñ a con los cfpiritus produfr 
dos , y con la mát ' ena creada, y hacer # 
todo un moríf t ruofo compuefto. Dexe la ]«' 
l-ifpradencia de Jnftruirnos en el modo de go 
vernar nueflra vida , y la policía del Eíl^0 
porque un Hohhes abufara de las mas falto 
" y í a l u d a b l e s m á x i m a s . £ l cu fcn los P i a t o ^ l 
w • Ella' 
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Bftatuanos ; defiftat? los Oradore? , y Poetas 
del empeño de confervar á la poficridad mas 
remota la memona de las mas heroyeas haza^ 
nas-AhogueTe en fu propría cuna el maravi l lofo 
Arte,que puede e n g r a n d e c e r , é iluftrar ia Pama 
por rnedío del fecreto de trasladar al l ienzo, 
el alma , y los colores de una pintura en ta-
bh ,6 al rrefeo , cali borrada ya por la i n j u -
ria de los t iempos/ Prohibafe á los Artífices 
írgeniofos el ufo de los admirables talentos, 
que les grangean créd i to , y fama, r e f t i e r r e n -
fe por fin los Libros ; enmudezcan las lenguass 
enrreguenfe a las llamas los monumentos de 
las Ciencias ; fepultenfe en eterno o l v i d ó l a s 
Letras •, y triunfe la ignorancia. ¿ Pero que 
beneficios , qué bienes reful tarán de todo ef-
to para nofotros ? Si fe proferiben las Ar tes , y 
Ciencias , vo lve rá el mundo a fu chaos , y 
confiifion primera. 
i5 Si eftofucediera, claro e ñ a , que la c o n -
dición del hombre fe reduciria á una fituacion 
mas deplorable, que la que pueden mot ivar le 
los inconvenientes del mal ufo de las Letras, 
a las qüaies no o b ñ a n t e los daños de que las 
culpan , deberemos fiempre confeífar muchos 
beneficios. ¿ En q u é confift irán , p r e g u n t a r í a 
Vo , cftos imponderables abufos , que fe acu-
mulan alas Letras ? Son eftas verdaderamen 
W reíponlables de los males que fe cometen? 
"0 es loque ahora debemos examinar aten-
eamente, §9 
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26 Se puede abufar de la Ciencia como fe 
¡abufa de la Re l i g ión : pero eftos mifenos abti. 
fos , ya que califiquen nueftra débi l flaqueza, 
njanif ie í lan conocidamente la r.cceísidad de 
ambas. La quefilon no eñá , en fi hay quien 
ú í a ,mal de ias Letras ; lo que fe defea íaber 
;es , íi las Letras con'.nbuycn por fu partea 
¡ei|p , y fi f on perniciofas , y nocivas por fu 
propr ia effencia. N u e í l r c s ¿ont ravios obftiig. 
d a m e n í e lo a f i rman ; pero noí otros nospet-
luadimos haver de í l ru ido fus opiniones cenia 
.expoficion no mas de cfte pr incipio cierto1,« 
a faber : Oue U Ciencia es el manantial , j 
fuente de donde manan , )' fluyen todet los Mi-
nes , y la ign9raneta el origen funej lo de toin 
ios males. 
2.7 F.ña verdad , en el concepto de los con-
trar ios , no es mas que una mera futileza iw 
taphyf ica , y contra ella fe valen delaBií-
t o n a , y de la experiencia. Ellos creen , ql 
les lera fácil probar con innegables teflint 
n ios , que la i r re l ig ión , y el faufto debenlu 
ser , progreífos , y permanencia a las Lcuffi 
que de cftas ha dimanado aquella mulata 
de delenfrenadas pafsiones 5 que tantas vecei 
han tv? flor nado, ios Imperios , y cafi Üptaf 
arruinado cj culto fagrado. 
i 8 A c ñ a s acufaciones , que comprchenda 
a todos los delitos polVibles , refponden ¥ 
L e t r a s : ¿ C o m o ( d i c e n ) podemos tenei^' 
Ibtros la culpa de los males que os afiigen , íi 
-ro cílabamGS aun en el m u n d o , quando ya 
eran conocidos ? Y en efeéto ( decid ) ¿quando 
tuvicion incremento la impiedad , y d i f fo lu-
cion ? ( digo d i f lb luc ion . , y no e n g r e í d o fauf-
to , refpG¿l:o de que efte no ha fido mas que 
un velo tranfparente , con que la culpa ha 
fabido ar t i f íc iofamente cubrirte , a fin de m i -
norar la fuerza de las cen íuras 5 con que las 
Letras reprehenden fus exceífos) \ Defde quan-
do ( buelvo á decir ) fe hicieron eílas dcfven-
turadas hijas de! v i c i o , y de la ignorancia, 
dueños del Imper io de todo el U n i v c r í o ? ¿ N o 
han andado á cara defcubierta defde la p r i m e -
ra edad del mundo ? j N o (acudieron ya def-
de entonces el yugo de la c i rcun ípecc lon , y 
de la modeftia ? \ N o (e produxeron defde lue-
go atropelladamente rodas las pafsiones ? ¿ N o 
llenaron con deforden horrible el mundo de 
tantas abominaciones , y maldaaes , que t o -
das las aguas del Univerfa l D i l u v i o l io bafta-
ron para lavarlas? 
i 9 ; En donde eftarian entonces las L e -
tras ? Apenas eftaban concebidas en el fe no 
tecondito de u n corto numero de Sabios : o l í 
por acalb havian ya vifto el día , humildes, 
débiles , y Con los boftezos de la primera i n -
fancia , no fe a t revían á falir del l imi t ado 
recinto , que fervía de fagrado afylo á fus 
Apafsionados. Eiitonces la impiedad, y la i d o -
la -
la t r ía acaneladas' por los fgüños , y dckytí, 
mas infames, í"e i r r i taban con los exetnpla, 
res cafiigos, que en ellas execucaba la celef, 
t ia l venganza; y moftrandore en tanto masin. 
fo íen tes jen quantocon mas indulgencia lastra, 
taba el A l t i t s imo : y tanto fue el exceíTo áeiu 
locura,que fe propufieron nada menos, que at. 
rojar de fu T r o n o a l a raífma Omnipotencia, 
Vanos esfuerzos!De los que fin embargo creye. 
r o n confolarfe, q u i t á n d o l e á Dios fu culto , j 
pervirt iendo á los que le tributaban adorado, 
nes con los e n g a ñ ó l o s a t r a í l i vos del vicio.En. 
tonecs fe erigieron Altares á todos los concep. 
tos humanoSjofreciendo p r ó d i g a m e n t e á impa. 
ros m o n í l r u o s el inc ienfo , que fe negaba i 
verdadero Dios . Y qué cargo fe puede baá 
de todo efto á las Letras ? Tan lexos eftaná 
haver producido al v ic io , que al contrarit 
¡debemos confeflar, que deldc fu cuna declatt 
r o n la guerra á efte Tyrano . Apenas fallero) 
de fu infancia , quando no hallaban donJi 
efeonderfe , y refugiarfe. En una parte lasff 
m a n lazos, y tropiezos en que caigan ; en oír: 
trabajan para exterminarlas con fuerzas con» 
cidas. 
30 E l Egypto las ofrece afylo. íPe ro qué* 
cede ? Si las recibe con oftentacion , y Pol! 
p a , folo es para engaña r l a s . Las háce r 
fuerza Deidades; y para que no publiqué'1; 
alabanzas de el Dios verdadero , ni rc\ 
dlquen la Injuna hecha a fu í a n t o nombre,-
Jas detienen cautivas en la parte oculta de u n 
Templo , donde adornadas con flores, y pie-
dras preciólas , las tienen prcías con grillos de 
oro. La boca de ios Magos es el condado 
por donde exponen fus o r á c u l o s , y preceptos, 
y e ñ o s , en lugar de íer para nueftra i n i -
truccion perceptibles , y claros , fe convier-» 
t e ñ e n enigmas, y le anuncian en un i d i o -
ma obfeuro, y fymbolico. Sin embargo de 
eña dura I c rv ídumbre , no dexan de hacef 
brillar algunas veces la verdad por entre una 
Infinidad de f ábu l a s , y mentiras , con que 
procuran encubrirla los Interpretes embuiie-
ros. El Univer fo palmado confíeffa, que debe 
al Egypto ( fecundifsima madre del Paganh-
mo, y celas fnper í l l c iones) las mas Tablas, 
y circunfpeélas leyes , que obfervamos. SI las-
Letras no han padecido entre los Hebreos defo 
honra por femeiantes artificios , no por eft-
íe han libertado de padecerla por otros m o t í 
vos. A i abrigo de la p ro tecc ión Div ina goza-
ron por muchos años la I m m u n í d a d lagra*' 
¿Pero quantas veces adolecieron , íufr íen-
do^ congojas , pavaíi ímos , y mortales de l i -
quios , al ver los arroyos de fangre , que der-
ramaban tus mas acer-rimos defenfores ? ¿Haf-
ta quando eftc infeliz Pueblo ingrato , é i n -
crédulo , Imitando <i la CaíTandra de losPoe-
, repudiAra, Yergoníofaflaeftte a Us Letras? 
Su 
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Su ceguedad ha permit ido que haya pafTadoj 
manos eftrangeras el fagrado depofito de la 
R e l i g i ó n , y de íusmyí le r ios jy que faboreandoft 
con los delirios de la inteligencia Cabaliftica 
y con la extravagancia del Ta lmud , colocj 
l'u felicidad perpetua en la propriedad déla 
ignorancia , que por ventura le havrá hecho 
rnenos pérf ido , menos l a d r ó n , y menos codi-
c i ó l o . 
31 i Q u é mas pruebas , í e ñ o r e s , que ellas; 
¿ Q u é necei'sidad hay de canfaros Con mu 
narrativa molefta de lo acontecido en las de-
m á s Naciones ? ¿Queréis que hojee la Hifto-
vía de los famoibs Hé roes de la iniquidad, 
para convenceros de lo m i í m o •, que no es pol-
íibie que I g n o r é i s , y os manífiefte , que ti 
hombre tiene en sí u n fondo de maldades, qiii 
le es propr io , y mas que luficlente, fin el auxi-
l i o de las Ciencias ? ¿ Q u é p o d r í a n anadii'cl-
t á s a l a a m b i c i ó n de Semiramis , a la cruel-
dad de Qeopatra , á la perfidia de Mitridatei. 
b á la extrema depravac ión y vicios de taiv 
tos Infignes malhechores como acuerdáis 
Hlftoria? m 
? 2 SI nueftros contrarios quifieíTcn C O N ® 
ta í fc con exemplares , y experimentos, fẑ 1 
y regiftren á la Aí ia . Mandaban en aq"e|'; 
r e g l ó n fer t i l i ís ima las Letras , teniendoiu^ 
l i o cu los margenes que efle País opone' 
ÍÁ Europa j'í pero i u luz pío palso cfta raya»65' 
cepro tal qual chifpa , que , aunque debí ! , pe-
netraba á veces la opacidad de aquellas cierras. 
. . on todo efto , qué vaybenes no hit i l n i í c o 
deide entonces efta parte i luürada 1 ¡ Q u u n t a s 
veces ha mudado de Soberano! iQaancas r e -
voluciones b á experimentado ! P r e g ú n t e t e i 
losChaidéos , Aífyrios , Pedas , y Macedo-
nios, fi acafo las Letras ban fido en a l g ú n 
tiempo caula de tu delaftrc ? Las expedicio-
nes mas modernas de los Sarracenos , y dtt 
los Arabes , nos baftan para decidir !a d i í p u t a . 
¿En qué tiempo te ban vifto las Ciencias t r a -
tadas con mas ignomin ia 5 que en ci de t i -
tos barbaros H é r o e s c o n q u i ñ a d o r e s , que í e 
vanagloriaban de fu Ignorancia ? i Quautas 
Ciudades han arruinado , en que eftaban fiore-
clcntcs los Eftudios ? ¿ Q u é d i ré de a q u e i l i i 
Islas tan celebradas en los Siglos paitados? 
Qué diré de una Alexandria , y' de tu f a m o í a 
Bibliotheca reducida á cenizas ? Y e n ü n , q u é 
deberé decir de toda aquella C o ü a de Añi-Ca, 
en donde los Tertulianos , ios Cyprianos , los 
Auguftinos dieron tantas pruebas de iu valla 
erudición , y de fus talentos ? ¿Se rá ju i to , 
que el reynado de la m o d e ñ i a , de la humanl -
^^d , y de la honra te numere ácido el día 
que los Cortarlos , y Ladrones 1c alzaron 
Con el Soberano D o m i n i o de Id Ps t r l a , que 
produxo tantos Santos s y doctos Peribnagc's? 
33 No fe puede ver Cn\ dolor , que el 
rey-
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í e y n o de la t e l a ^ a c í o n , y del Athelfmoft 
haya fundado fobre las ruinas de tantos W 
perios. Efte torpe , y c r imina l Tyrano fe re-
crea en medio de la Babylonia . j eri donde tan-
tos Siglos hace eflablecib fü Solio, El deforden, 
y la dilTolucion m i r a n , y contemplari con güilo 
el Innumerable concurlo dePuebíos entregados 
á los vicios 5 y la impiedad fe aplaude de h. 
ver fabido fometer á fu d o m i n i o tantos Ib. 
brclalientes Ingenios , como rinden vaítallage 
á fus ridiculas fuperfticiones. Ü n a , y ocraís 
alegran reciprocamente de haver hecho efté" 
t i l , é Ingrata a l a parte del Univerfo * que 
antes e í iuvo la mas bien cult¡vada-,y de haver-
l a convert ido en erpantofo d e í l e r t o . Adulte-
r ando las producciones de la naturaleza , proí-
cr iblendo las obras del A r t e , fupo por fin 
degradar al hombre , y obfenrecer la magef-
tad , y glor ia de fu Cr iador . Y para cfe£i:uat' 
l o , no era pofsible que fe efcogleífen mas pto-
p o r c i ó n ados medios : pero permit i r , y apro-
bar eílos atentados , ¿qué es ( decid ) fino k 
clararfe enemigos de D i o s , y de los hombres! 
al contrario , q u é cofa es rnas propria,)' 
podetofa para encender en los córazones ^ 
ios hombres el fuego del amor D i v i n o , f 
e l veíKr al M u m i o con todos los adornosq11' 
í e hacen mas admirable. . 'J 
34 Para efto co locó Dios al hombre f! 
é i t a r d i n de las deUcifts. Para lo mi í ro0 ' ' 
r 
- . 
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por iilcimo , por una Inípiracíon celefte fe 
ocupan las Letras u n á n i m e s en exornar la 
Europa , donde han fixado ya fu ref ídencía . 
E n e t e é t o , í'eñores , defpues de haveros he-
cho vér los eftragos , que ha cáufado la Igno-
rancia en Afr ica , y en Aíia , ós quiero mani« 
feftar , y poricr paccnces las ine í l lmab les venra-
ias , que ellas nos procuran en efia parte del 
Globo T e r r á q u e o , que compone la Europa. 
35 Es conflante , que no hay País donde 
fe oftenteri con mas i u c í m í é n t o los rayos re-
fulgentes de la D iv in idad , n i donde mejor 
le conozca ia dignidad del hombre. | Q u a n -
tos Perfonages fe cuentan en Europa , no me-
nos recomendables • por la pureza de íüs cof-
tumbres, que por las Inteligencias qtíe fe haní 
adquirido ? ¿ N o es cada tUio de eños un Sol* 
que comunica fus luces , y calor al centro dft 
las poblaciones, fecundando con lus rayos a 
todos nueftros campos , y penetrando con fus 
antorchas los mas tencbrolbs , y me lancó l i cos 
retiros? 
36 Las neccCsidades que padecernos en lá 
v:da nos imponen un trabajo , el qual por fu 
p'ecifa c o n t i n u a c i ó n , y c imero pudierade-
biliiarnos el conocimiento que tenemos d^ 
la Divinidad Suprema. Pero notad por v i d * 
^uetlia , q u a l , y quauta es la folicítud , q u é 
tienen las Letras para fuavixar efte trabaio^ 
Varias celebres Academias fe aplican á perfec« 
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cicnai- la Agr icu l tura . Para e ñ e efe&o ^ 
vuelven fus doftos miembros las ciitrañasde 
la t ierra j y con porfiados exámenes la pre, 
cifan á qué dclcubra hafta donde alcalizan 
los t é r m i n o s de fu fecundidad portentofa , hj. 
l iando tus cftudiofas tareas en fus mifmostn. 
baios la abundante recompenfa que fe mete-
cem ¡ Q u é flores (exqui í i tas ! Que frutos (m 
nados , y de l íc io íos cubren nue í l ros campoi: 
Q u é plantas ! Q u é variedad de arboles deto. 
dos g é n e r o s br indan á porfía con lo quee 
tatíl s íieceflario * y agradable ! La curopa (gfj. 
cías á la f a l , i n g e n i o . é indüftr ia de ñucítros ha-
bitantes ) es la r e g i ó n mas fecunda, y mas hep 
m ú f a de todo el U n i v e r í o . 
37 P e r ó i c o r a ó fe pod ía t emer , que ti 
defidiofo j y cobarde Z a n g a ñ o defraudaría ,'1 
cui tar la á la l abónofa Abeja el fruto de fus íi 
tigas , las Letras mifmas han procurado K' 
mediar efte d a ñ ó j de que fe veían amena» 
das ^ por mbdio de las Leyes j que han eílablf 
c í d ó e n t r é los Ciudadanos : y oponiendo! 
fuerzá á la fuerza á fin de refrenar la codiá 
é i \ Efl:aligero » í n í l i t uye ron las reglas det 
M i l i t a r hxcrclcio, Qual d é l a s dos , la Tóp 
í ) lá M i l i c i a , debe entre noforros ocupar 
p r i m a c í a , es punto que no fe dccici'ra íiú 
mente •, refpefto de los hombres i l u i i i e s , ^ 
una , y orra profefsion han producido. 
3S Pero como feftos empleo^, y las obl'if 
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clones militares , y civiles ocupan á muy po-
cos , en comparac ión de los muchos que v iven 
a la (bmbra de la p r o t e c c i ó n , y amparo de 
ambos : ¿quales fueron los medios de que le 
valdrían las l.errns para eftorvar entre los m u -
chos el ocio5; y los demás vicios, que le acom-
pañan ? Ya hávre is , feñoves , admirado í"u 
prudencia , admirad aora fu i n d u ñ n a , 
59 Con r a z ó n nos afl'ombra lo que ad-
vertimos fucede en lá Colmena ? Pero q u é 
hombre havrá , que a vifta de el inexpl ica-
ble cuidado , que anima a nueftros Ar t í f i -
ces, y les hace apurar todos los íoco r ros de 
lu encendimiento , y toda la deftreza de fus 
fatigas para producir fus primores v ;qué h o m -
bre (digo) h a v r á tan ciego , b tan obftiñada'* 
mente bárbaro , qüe del'de luego no reconoz-
ca al autor pr imero de codas eñas maravillas, 
oque le niegue el t r ibu to de alabanzas , y 
aplaufos , que le debemos ? La Europa es pa-
ra los ojos de qualquicr hombre cuerdo., é 
inteligente , un j a rd ín ameno , y deliciofo , y 
un obieto de una admi rác ion continua ; por 
cuya caufa no es efiraño que la veamosprodu* 
cir todos los dias nuevos milagros. 
40 En medio de eftc j a rd ín ( d i r á n ta l 
vez algunos ) como en medio del antiguo de 
F-dcn , efiá plantado el Arbo l de la Vida , a l 
^ue nadie puede acercarle. Efte A r b o l es la 
Re l ig ión : csc ier to . Pero fin embargo d é l a 
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p r o h i b i c i ó n decretada de llegar á tocarlé 
tquanta mul t i tud de fieras fe arman contra ella 
y hacen todos Tus es íuerzos para dañarla? D̂e 
domlc faldria aquel innumerable portentofo 
en¡i. mbre de adverí 'arios que tiene , íino de las 
Letras , que con todo efto , aunque fin ra> 
z o n , n i m o t i v o , í'e califican , y quieren fe 
refpetadas por baluartes , y detenfa de la Fe] 
Ats í hab ían los enemigos de las Ciencias. 
4» N o es difícil p r o b a r , que las Letras 
t i enen efedivamente el honor de fervir , pan 
propagar , y mantener a. la R e l i g i ó n . Nuna 
í'e hal lo cfta en mayor pe l i g ro , que quando 
e ñ a b a n dei'pr ce lados , y abandonados los ef-
tudlos . J a m á s configuib , n i canco tnas vido-
rias. J a m á s v i o dias mas g lo r ió los la Fé , qut 
quando las L e t r a s , renaciendo , b lalienílo 
del cabos de la nada , la acompañaban culi 
p a l e ñ r a . Y fi queréis la prueba de e l lo : aun-
que e ñ a m i í m a Cathedra , en que me hallo, 
de (empeña ría fobradamente m i juílicia ; Kf 
ba í la , y no quiero otra , que la que me ofre-
ce aquel m a l é v o l o hecho del Emperador Jul'1' 
n o i e l mayor perfeguidor , y fur lo íb veíligl0 
de las Letras , y el mas lobreCaliente , y afla-
t o Eftadíftá de quantos fe han conocido ent'1 
los Apofbtas , y Hereges. Conoc'cndo $ 
P r i n c i p e , que la R e l i g i ó n , mientras eñu*i» 
l en de centinela las Letras , íufpcnderla J 
reíi&ina f ác i lmente á tedos ios golpes j y1; 
r 
ros , que el quena affeftarla , impel ido de la 
malicia, que era natural en fu genio , co-
rnenzb , dando cuerpo á fu crueldad á del% 
truir a eftas. Pero Dios quifo , que las L e -
tras firvíeífen para vengar las ofcnfas hechas 
á fu culto, permit iendo cpe deftruycífen á la 
Idolatría .con la ido la t r í a m i fin a , defcubrlen-
do , y m a n i f e ñ a n d o fus 'disfrázados ablurdos, 
las vengó con las armas de ius proprios enc-
raigos: de inerte , que hicieron que ttfiunfaífe 
la Religión con las d e m o n ñ r a c i o n e s mas g lo -
riofas de l u ñ r c , y celfitud. 
41 Las Letras que fon fieles , y confiantes, 
v que cumplen con la obl igación de fcguíc 
ííempre inviolablemente la voz de la verdad, 
y los eftandartes de la v i r tud , no reconocen 
por difcipulos fino á folos aquellos que com-
baten b e n e m é r i t o s á fu lado contra la i r r e l i -
gión , y los vicios. Los que e n g a ñ a d o s pol-
los atradivos lifongeros del v ic io , y por la 
mentira quieren abufar de fus porencias , y 
de fus talentos , para atraher , y preclpirar a 
otros en los mifmos la7.os en que ellos le ap r i -
í ionan, fon p ró fugos defertores a quienes def-
conocen , aborreciendo a íu pcrHc'ra. 
42 Es verdad que las Letras , aunque ha-
cen todos los esfuerzos pofsiblcs , no p o d r á n 
jamas vencer del todo a! horrible D r a g ó n , al 
irreconciliable c-nemígo de la R c l í g í o a , que 
«tranca del F i rmamento las cftreílas s y cuya 
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impía facr ikgn f^oca vomi ta fobre la tierra 
un torrente de iniquqs , y eícandalpfos LJ. 
bros. ¿-Pero {era af to de prudencia , n i mfpíra. 
clon de la iufticia , que en elacceffo derde2;os 
y-vehemente do lor , que nos caula eñe fuceíro, 
imputemos a los Libros los delitos de efte 
monftruo ? ¿Sera por venturada ignorancia la 
ú n i c a , y la lola c o m p a ñ e r a ' , que aísiñe ala 
vir tud de la innocencia ? c Por qué hemos de 
culpar a las Letras de nueftros vicios , fahien-
do , como fabemos , que no es l ic i to valer-
no^de ellas para u íos indignos , y manchar fu 
belleza? Tratarlas de embuííeí-as , querer que 
í'e d e ñ i c n e n , y condenen al olvido , no es 
mas que aprobar , y querer Imitar el deiVario 
de qua lqu íc r loco frencticq > f\ qtial , imagi-
nando que el Mealico que le afsiííc á iu lado 
es íli aíTcfino, Te arroja á él con el puñal en la 
mano para abrirle el pecho ? ¿Qué agüe ro más 
v i (¡ble ele efta barbarie , que el que tememos 
nos pueda fumergir de nuevo en ella? 
4? T a m b i é n nos c i t a n , y proponen los 
adverfatios el cxemplo de los Laccdemonios. 
Pero ciertamente, l eña res Excelentes , que nos 
proponen buen modelo. H a v r á acafo alguno 
entre n o í o t r o s , que t como los Laccdemo-
nios , quiera comprar á cofta de perder las 
dulzuras , y commodidades de la vida , el 
derecho de íer injufto , a m b i c i ó l o , adultero, 
enemigo de la l ibertad , y del p r ó x i m o ? ¿Ha-
_vr3 
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vra acaíb alguno , que quiera imi ta r , y fervic 
¿e paralelo con unos gladiadores viles , e i n -
fames? Si balbtnos alguna cofa buena en fas 
Leyes de Lycurgo , ¿a quien fe ía debemos fino 
á las Leerás? ¿ Dec id , ¿ t o m a r o n aquellos an t i -
guos Romanos ( que como para nue í l r a ver-
güenza Tacamos de fus íepulcros , con el f in 
de carearnos con ellos )-en Pythagoras , y eft 
los demás Legisladores d é l a Grecia , algunos 
de fus preceptos? ¿ N o facaron d é l o s Fabricics, 
los Curios, y los Fabios de las Letras la i n t e l i -
gencia de aquellas virtudes heroyeas , que tan-
to los engrandecieron ? ¿ Q u é (¡gaificaba entre 
ellos aquel amor á !a Patria , que tanto los 
exalta? ¿ Nada m .as ( e x c e p t u á n d o l o en a lgu -
nos ) que una confpiracion injufta , formada 
por un Pueblo de Soldados , que aipiraba á la 
conquisa del U n i v c r i o ? U n erecto de ambi -
ción defenfrenada , que ofnícada óc una prof*» 
peridad extraordinaria , dio á los Pueblos ven-
cidos tantos Ty ranos , como Roma contaba 
Ciudadanos. Q u a n á o ferian los Romanos ca-
paces de m o í k a r aquel dc í imcrcs . de que nuef-
tro Soberano ha dado tan bellas jlecciones á 
fus Abados , y á fus miamos enemigos? ¿Si \c%. 
Apártanos, y los Romanos huv ie i í en tenido 
efeíiivaTnenTe aquel amor a la luílicia , que 
«nél admiramos : fi ellos h u v i c ü e n querido 
gobernar íus Pueblos con la mode rac ión , y 
tabiduna de las Leyes , y no con la fiereza de 
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ias armas : fi fu Senado fe huvieffc cu! 
fatncnte aplicado á fervir á las demás Nació, 
jttés de modelo , de integridad , y motkftia; 
c o n qué íat ísfadcíon , y guPco les flanqueará, 
mos ahora los elogios , - que rehuíamos á lj 
hypocresia ? Y aunque íufpóngamos que to-
niaffen la vi r tud por guía , no es creíble que 
l o hscieflen fin el aux i l io de las Letras. 
44 Las Letras dan á la v i r tud un expíen, 
dor incomparable. Es verdad que efta tiene 
por tu propr ia naturaleza i u luftre , y algunos 
efpecialcs dtrafbivos , que no debe mendigat 
de nadie. Sin embargo , la v i r tud es comok 
piedra i m á n : efta para reducir á un cewiil 
centro i o d o fu v a l o r , necefsita de! engañe ,y 
aquella apenas puede efcuíar el concurio ,y 
auxi l io de la Ciencia para Cus glorias. La vir-
tud que fubGñé Tola , y fin compañ ía , parece 
que es p roducc ión de un carador mifantropo, 
b de un genio torpe , é ín íbc lab le . Para me-
recer las alabanzas de todos la univeríali 
dad de aplaufos , es menefter engazar la pie-
dad con la e rud ic ión , y la ciencia. Eíle teii¡ 
consorcio ahuvenra el veneno de la env'iiúj 
reprime la oíTadia de la impiedad íácriiega, 
efpárita los terrores pánicos , que alimentan al 
miedo : Y nadie fe rebufa aliftarfe guílolcen 
la tropa ¿le la v i r t u d , quando es guiada)* 
i luminada por la Ciencia. 
4 J Los c o n t r a r í o s nos proponen el exem-
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pío de no sé que Pueblo , que a c a í b no exlfle 
¿n oirá pa r te , que en algunas d c f c n p c í o n c s 
poéticas : y cuyas cofuimbres ( dicen 1 fon tan 
puras, que n i aun de nombre conocen a las 
paísiones. Debe eíle Pueblo tu candor , é i n o -
cencia a una profunda ignorancia s que 1c o c u l -
ta las nociones ynas vulgares. Debe íer e í le 
un Pueblo de pá rvu los , pp^rque es mucha ¡a 
fencilléz, la candidez , y la firapiieidad que le 
atribuyen. Pero fupuefta la verdad a c e ñ a n o -
ticia , pregunto , feñores en donde refplapr 
dece mas la fabiduvia , y la infinita in te l igen-
cia del A k i í s i m o , o en las peupaciones , y 
p^ffatiempos pueriles de efíe ignorante Pue-
blo , b en los elevados, ("ubluries p e n í a m í c n -
tos , y valeroias h a z a ñ a s de los Ssbios , cuy os 
eípivicus fe hallan adornados cqn las riquezas, 
ydones, que franquea la Ciencia? Es cudente , 
que na líe conoce la perfección de la v i r tud 
fi no examina antes theoricamence la natura-
leza del vicio. Mas gloria hay en íer v í r t u o f o 
por elección , y gufto , en íaber repr imir con 
niaonanimidad determinada la viveza de las 
pafsiones , y en dar al dominance imperio de 
la razón ilimitadas frontera? por medio de las 
coftumbres, y de los eferitos , que r o e n t r i u n -
far del vicio por la ignorancia , b por la i n -
acción del fugeto. 
46 Siendo pues tanta la excelencia de u n 
hombre de eftas clrcunftancjas , que él í'olo 
va-
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vale mas que todo u n Pueblo ¡ q u é dicha ¡ ¡q^ 
felicidad í'ei'ía para todas las Ordenes delEil 
tado ! ¡ q u é glor ia para el Criador ! ¡ y c¡iie 
honra pava noiotros , que lomos Cus hechuras; 
íi el entendimiento , y los talentos fe hallaffea 
fíempre conformes , y enlazados con los im. 
pulios del co razón , y con el amor de la Reli-
g ión ! ¡ Q u é r ep re fen rac ión mas magnifiijí 
! Q u é concierto mas h a r m o n i o í o 1 Sería un 
j a r d í n clm^lcado de ñores : Si un Cíelo vi-
brando rayos , y centelleando luces nos arre, 
ba ia , y nos forprende ¿ p o r q u é la tierra po. 
bl ída , y h e r m o í e a d a con tantos animados Af-
ires no podr ía , p r e í b n d o f e cftos mutuamen-
te lus brillantes refplandores , competir con 
Jós Cielos refulgentes ? En vez de fervir eila 
de alfombra á los pies del Al t i f s imo , podía 
íervir le entonces de t rono , y aumentar el nu-
mero de las divinas inteligencias que lo ro-
dean, 
47 Efta coní iderac ion del bien publico afet-
vorizo r l ¿elo de un P e r í b n a g e , no menoi 
b e n e m é r i t o por fu c o n d u ñ a , que ^eftimablt 
por fus producciones literarias. ( 4 ) Eñe ta 
dado el primer fondo pa ra la diñribucion ^ 
los i 
( A ) E l Abad de Le Cendre, Cnncnig c ,y 
tre de l a Metropolitana de í a n s , Autor de una B'T 
rio. de I rami t t , 
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105 premios. Simple particular, como era, f o r -
mó un plan , cuyas línea;» fe d i n g u m si p ro -
greíTo de algunas Artes determinadas : ¿ pero 
conque güilo , con qué gozo no ie í ienai ia e l 
alma , fi vieíle al primer Senado de la N a c i ó n , 
ai primer Parlam.cnco del R e y n o , conlagrai" 
en eñe día á la ut i l idad , y al bien publico , e l 
origen , y la caula de tan noble e m u l a c i ó n , y 
icio , comunicando, y efparcicndo por medio 
de efta Univerfidad , á todo él mundo , el f r u -
to de un beneficio , y la gloria de fu bien-
hechor. 
48 Eña fundac ión ha "crecido á expenfas 
de la liberalidad de un famofo Literato , ( S ) 
el qual eftando muchos años ocupado en edu-
car ala juventud , y no fatisfecho con haver 
inípirado a fus alumnos la verdadera Hioqucn-
ciaj V la Poesía , que poíTchia , como d u e ñ o 
oeella, ha querido mantener , y íomentajr 
mas alia de fu vida el gufto de los buenos ef-
tudios. 
49 N o menos obl igación tenemos a o t ro 
ieloiifslmo Ciudadano, emulo dignl is imo de 
los Elzevirios , de los Eftefanos^, & c . ( C ) 
Ena-
( B ) Monjteur Cefjin. 
( C ) Jean Baptijie Ctigmrd, Itnpejfor , y L i ' 
trert ie tnin. 
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Enamorado eñe de los primores de la Lengui 
y de la Eloquencia Lat ina , defpues de hav¿ 
enriquecido el Orbe con las ímprefsiones é l l 
nifícas , y correftas de C i c e r ó n , y de ottoi 
Autores clafsicos , tiene affalariadas las Muías 
Romanas, que ya eftaban para desames, obli. 
gandolas á mantcnerfe con el alhago deim 
confiderable premio. Y a no le ?bandonariíe 
aquí en adelante el eftudio d é l a LenguaLa-
t ina : efta yá queda rá entre noforros , afsípoi 
medio de tantos Libros perfe£iamcnte irnprtf. 
los , como por el cul t ivo de las eloquentes bô  
cas , que i'c abren , y mueven por la genere-
í:dad que efte Fundador magnifico ha confagri' 
do para í i empre . 
50 Aí'si penfaban , b juventud amada lafsi 
penfaban aquellos , a. quienes debéis vofottoi 
las Coronas , que os ciñen la frente. \ d 
tra felicidad la ernbidian las Provincias ii 
Rey no , v aun otras que paíTan los limites if 
la Francia. N o tengo para qué exhortaros,! 
que fiemprc t engá i s prefente á efte dia cofi 
a uno de los mas gloriofos de vueñra v i 
E l animo , y el xelo que manifeftals todos, u' 
aíTeguran que lo con f t rva r é i s fiempre predofi' 
mente en la memoria . Pero lo que no meb 
ra pofsible encargaros con toda h eficaciaf 
conefponde , es el que no perdáis ianias* 
vifta , qual es el fin , y el obieto que nosptf 
p o n e m o s , quando tan g lono í ' amen te 
í onamds , y por cuyo m o t i v o e ñ e Aügufto 
Senado Interrumpe , y luí pende el cur io á los 
importantes negocios , que le ocupan iuccí i im-
temente. i Qual es la cola que eí'pera hagáis 
voíotros para i u í e rv lc lo , y para el del Eñado? 
¿Qué ts loque pide , y exige de vofotros en 
nombre de la R e l i g i ó n que protege ? g Y por 
que oy tantos nobles , e i luüres patricios hon -
ran con Tu prciencia vueftro t r iunfo ? F i n a l -
mente , que en tendá i s , y comp»ehenda i s ro-
do el agradecimiento , que debéis á la Unlv críi-
dad por los cuidados que ha tenido de vueftra 
educación , y crianza. Brote , y florezca , pe-
ro proctuad que jamás degenere en oftenta-
clon ridicula la í eml l l a de la Ciencia , que ella 
tierna madre ha d e p o í k a d o en vueftras poten-
cias. Seil Cabios fin orgul lo huid de toda cu-' 
riofidad temeraria : v i v i d apacibles , y afables:-
moftrad cou el buen exemplo de vuertros e í -
tudios , que aiplrals al honor , y á la gloria 
que merecen los buenos Ciudadanos. Eftas fon 
por fin las obligaciones que os preícr íben por 
mi boca los Individuos de efte c i rco . Efío e í -
peran de vofotros n u c ú r a s P r o v i n c i a s , quero-
íias os miran atentas. Probad á los adverfa-
nos que hemos combatido en elle d i í c u r í b , no 
coti la autoridad de las p r o p u e ñ a s m á x i m a s , 
que no quieren admit i r , si con la prudencia 
d« vueftva conduda, y coftumbres, que la U n í -
^etíidad no reduce iu eníeñauza á tma inú t i l 
c©-
%f, 
coordinac ión de voces , fino que oshaenfe, 
fiado á no bufcar en las obras de los ant!gUos 
otra cofa , que aquello que pueda contribuitj 
perfeccionar las coftumbres , é íluflrar jaij. 
2,on. Finalmente procurad que aprendan de vo. 
í o t r o s , y que vueftio excmplo |¡rva contra 
ellos de argiTmento fin replica, que es cierto, 
que los Literatos , en lugar de ier peligrólos, 
é inút i les , loa al contrar io , los mas celólos 
defenfores de la v i r tud , y que fu cntendimien-
to , y faber contribuyen infinitamente a \i 
permanente du rac ión de fu Imper io . 
51 L a Dlfler tacion del íeñor 1\0uífeM ha 
lUdo refutada por varios i luñres Literatos., cu-
yas obras fe han publicado en el jornal Eco-
n ó m i c o , en el Mercur io de Pans ¿ y en ottos 
papeles i l í c i t o s , a los q u e ' ^ ( / j í ^ á » ha reípon-
dido con el t i tu lo de patricio de Ginebra, ? 
que al fin han intcreíTado al mifmo cuerpo 
A c a d é m i c o de D i i ó n . E l que mas fuertemente 
ha combatido por la verdad , y por el honor 
de las Le t ras , es el í eñor le Caí , Secretan!) 
perpetuo de la Academia de las Ciencias di 
Kuben , el qual s ó l i d a m e n t e ha reípondidoí 
todas las razones en que el íeñor ^ouffeau fun-
da fu H e r e g i á Literaria , tomando la defent3 
de' la verdad , y del buen gufto , con las armas 
del gufto n i l i m o . Y todos los apafsionadós J 
las Letras tienen efpecial obl igación á los íu"' 
ves campeones, que han procurada arrum* 
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w fyñema tan perniciofo , c o m o lo es e l 
que intento abatir las Letras , y qu l io en t ro-
nizar á la ignorancia. E ñ o s i lul t ies H é r o e s 
merecen dignamente iguales premios , y coro-
nas, que lasque en ocios tiempos le g ra t i f i -
caban á ios Libertadores de las Naciones. 
5 2 N o es juí to que miremOs al leñor R o n f -
feau , y con el á todos ius fequaces , cjuc fi-
guen por principios , educac ión , 6 c r i an -
za fus opiniones, como á iugetcs aborreci-
bles , c ingratos , los quales desprecian , y abo-
minan la madre que ios cr io con tanta t e rnu-
ra , aiinque la c o r r u p c i ó n de los hombres íc 
manifitík con los auxi l ios , que efle Tenor ir a 
encentrado en las plumas cíe otros , para o b i -
tinarfe , y continuar en defender los primeros 
talgos dé fu pluma , que le debian ini'pirar a l -
gún orgullo , 6 vanidad prelumptuoia de la -
bio , con él dei'eo de í ingu la t i za r fe entre co-
dos los Letrados, Y aunque' fe puede dudar , fi 
los Académicos de D'qbn han adoptado á 2 ( O M / ^ 
femicl fyítcina , en que eí.tablece , que la c u l -
tura de las Artes , y las Ciencias corrompe las 
cortumbres , no debemos de efto conc íü i r , que 
todos ios hombres de Letras eftán corruptos, 
y líenos de vicios. Efta c o n t r a d i c c i ó n entre 
los penfamicntos de ^ouffcan , y lus auxil ia-
os , y la conduc ía de todos ellos , que fe debe 
creer ferá henefta , y conforme al bien , y 
ptovecho de la SociecUid defiende mejor la 
cai> 
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caufa de las Letras , q u é todos los cfcntos dj 
los doClos, por quienes qualquiera falfedad ,0 
ment i ra es Indigna , y de quienes la verdades 
el pa t r imonio mas recomendable , y el objeto 
final de todos fus excrcicios. 
5 3 Ella queñiOn decií iva , que ha férvido 
de principio para deftrnir un hecho , ept 
í i e m p r e ha fido cierto , y c o n í l a n t e , y ultima-
mente comprobado por la Academia France. 
i a , que ha eilablecido afirmativamente , ¿¡ue ti 
amor a las Cií nciás i n f p r a y y fomenta enm-
/o t ros el amor a la v i r t u d , no nos interdíj 
menos que á los d e m á s Pueblos políticos de! 
U n i v e r f o . E l modo mas feguro para argüir de 
f a l í b , y para vencer á eñe nuevo enemigo, 
y á fus fequaecs, eftá en abrazar con ehr-
do r que debemos al cu l t ivo de las Letras , a fin 
de privar á ellos adverfarlbs de hallar en no 
i o n e s una prueba , con que fácilmente po-
d r í a n corroborar fu f en tenc ía . Porque fin em-
bargo de que fe havra, coronado la obrailc 
T(ou/feau , fin aprobar fu d ldamen , la preocu-
p a c i ó n del premio pudiera fervlr á los menos 
advertidos del efcollo , para hacerles rnifa2' 
ble mente creer , que fe premio el aífumptoj 
n o la rethorica j lo qna!, a d e m á s de cauíaren 
los innocentes , y poco científ icos un elcan-
da lo pel ígrofi ís imo , les podr ía precipitar f 
u n a b y í m o d# errores, 
SO 
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S O B R E I O S C O R S E A 1 0 S.. 
de Berbeñf i . 
"Uchas veces fe u n i e r ó * ! , y arma ¿ 
ron los Prlilfcipcs de Europa para' 
extirpar al Mahomct i l 'mo , y para í ccuperae 
los Santos Lugares , y romper las cade« 
fias de l o s C h r i ñ í a u d s , e íclavós ' de íos Sarra-
cenos. Los rhalos ruceíTos de Us A r m á s Ca-
thoiicas, y la felicidad de fas Othomanas eit 
las Cruzadas., Imu l l i za roñ fo-ias las empref-i 
las, y a m ú n a r o h con íuperfluos gaftos a las 
Níciones; pero d t iempo ha hecho mudar ef 
eíbdb de las cofas; porqtie aquello' que e n -
tonces fe m o v í a por lá Re l ig ión , y c?xten~ 
fiondslaFé ¿ fe m o v i ó defpues , y fe mueve 
todavia por !* rnira á t \ huer&s, y de h po« 
a Si es digna def a lgún elogio" la condu^ss 
política áe los Soberanos, en que pof medio dd 
las treguas i que hacen coii la puerta , con-A 
íervan Vu comercio , y protegéis a los Gachos 
ücos, que habuan én los dominios del Sul-
tan , no sé Como fe podra efta hacer c o m p a t í -
con los A r g e K n ó s ' , Salatinos y demásr 
Potinciasde l a sCo í í a s del M e d i t e r r á n e o , que 
"n gundar pa&os , ñí ajiiftes , procuran cotr 
*' Pyratíimo , y fobos inneionar los Mares,-
Riendo una efpecíe de comercio de la t y r a -
d é l a elclavltud , á que reducen ' los 
S o 
3 A r g e l efta en la C o i l a de Africa , a 
grados, y ^ o. ¡ r ; n u c a s de Idticud. La tiern 
i-' rríi , y abundante do todo genero de [ n ^ 
de que hace do i 4 6 t rés cofechas alañoíL¡i 
frutas fón d e l i c i ó l a s , y las vifbs que plantaren 
en ella los Moros expalios de Efpaña , le con. 
genian canto en fu í'uelo , que hay cepas di 
cxtr- iordinar io t a n i a ñ o . Lí Mar que fea&a|| 
Coilas es abundante de pefea , !o que nofii. 
c¿de en las demás partes de ellas. La Baba 
por cérea de 18. leguas de é lpacio esbaxa.y 
arenofá , y muchas peñas , y báxios ocultoi, 
í í i Galeras tienen fondo fobre leis haftádifl 
trazas ¿ é agua i V eftán al abrigo del NoiJ 
lÉfl: i y del N o í d , N o r d Eft , pero expueflasil 
Oüef t 5 y N o r d O n e ñ ; y por la parce dé Má-
foné es báftantÉ péligrofa , porque la Mar batf 
al l í fuertemente entre rocas cubiertas de agm 
L a parte mas fe gura e íU al Eft , y Sud Eñdcli 
C i u d a d , doildc fe halla i défde' 18. baila Ji 
brazas j cóü fondo c e n a g o í o ^ y fe ancora £ 
abrigo d é l e s avrts del M a r . 
4. La Ciudad de A r g e l j Capital de B 
el Eíladc5 i es tica , y p c p u l o í a . La raultitud)! 
divít-fidad de gentes, que en ella hallan'11 
vida , es uno de los motivos principales del' 
fuerya , y del poder que tiene ; porque 
quien ftfírma , que contiene mas de tres 
fatnilias enrangeras , de quienes las dos fflil* 
l ien fu comercio publico en los dos BaU^5, 
a 1 
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j Él mas confiderable comercio es el d é 
lasprefas. La Mar ina confifte en a t . 0 2 3 . N a -
vios de 300. á4 .oo . hombres de tripuSaelon ca-
da uno j con que corren continuarnenre los 
Mares para hacer p rc ías , cuyas c a i g a z o n c s ¿ 
que venden publ icamente , enriquecen coníii-
derablemente á los que con dinero en mano 
pueden comprarlos enteros á fu Brribo; Los 
judios de L io rna , y el Conful de Ing ia t e rvá 
Ion los mas autorizados en efte r ra to . El co-
mercio que tienen en Argel los Frcmceíes ,es 
tan cor to , que ios del Baftion le han cafi 
abandonado. Los Argel inos caíHgan de muer-
te á los Monederos falfos , que fabrican m o -
neda del Soberano ; pero ío io ios obligan ^ 
recambiar las piezas malas que diefl'en por bue*» 
fias, íi t ienen el cubo de Naciones eftran-
geras. „ ' 
6 Las rentas del Gov le rno , afsí fixas,co-
mo cafuales , luben á 87oy4oo. pefos anuales 
{ * ) y los derechos que le cobran fobre ia$ 
prefas , y rescates valen al doble. 
7 La Mi l i c i a pone la ley al D i v á n , y le hace 
dfclarar guerra a quien fe le antoja. En el a ñ a 
de i7i6.reprefemb cfta al G o v i e r r o el mifera-
blc eñado de los Nav ios , que fe pudr í an en et 
Puerco por falta de C o r l o , y la ImpofsibUl-
D i dad 
¿no He 1744. 
¿ á á á e mantencffe el Pueblo , refpeao de 
que todos ios Navios t^ue fürcaban los Mares 
eran de Naciones amigas : por lo qual le obli. 
gb á declarar la guerra á les Hoisndeles, apte* 
í a n d o en plena pat dos Navios Tuyos , y ale. 
gando a! C o n f u í H o l a n d é s j que les eraprec!. 
i b hacer leráe)antes initírtlcías para mantener* 
fe* Sa puede prefurriir , que no havra fido 
o t r o el m o t i v o de la guerra , que al prefeme 
han declarado áefta R e p ú b l i c a , y alErnpe-
rador , como Gran Deque de T o í c a n a . 
8 Los Dinamarquefes fe qnexan ya , de 
^Ue los Alge l inos les piden nuevamente un 
íub í id io irregulat , no queriendo contentarft 
c o ñ el eftipulado en el u l t i m o convenio: y 
parece que quieren va le r í c contra ellos délas 
armas. Las ult imas noticias nos afíeguran, que 
los Salatinos han declarado la guerra á los Sue< 
c o á j Oprobfi o grande para la Chrlftiandad. 
9 Las continuas depredaciones j á que ft 
ha l i á t t violentamente expuefios los Navios,)' 
las poblaciones cortas de las Naciones que vi-
Ven Cn las orillas de! M a r Med i t e r r áneo , & 
t n o t i v o I ¡OS exorbitantes gaftos que hacen 
los Principes para confervar ja vida , olí 
l ibertad de fus Vaflailos , y para defenderlos 
contra las incurfiones de eftos Barbafbsj 
10 Para poder vernos libres de cite W3') 
•y extirpar á eüos Pyratas , no encuencro nU' 
faludable medio , aue una aíToeiacion entrí 
10 
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fodos los Pueblos ín te re í í ados en el comercia 
las Coilas de Efpaña , I tal ia , Grecia , y 
Egypto ; porque fi coímíTen con ardor el e m -
peño , los gaí^os neceíTarios p i r a confcguir 
el fin defeado, (e c o m p e n l a r h n í o b r a d a m c n -
te por lis pérdidas , b regalos s que rodos Ins 
anos dan a los goviernos C p r í a i i o s , á findp 
poder hacer pacificsmcmc fus cprncrcios. T o -
da la dificultad , para que eftc comercio 
mdsflorecicnce , conf iüc ú n i c a m e n t e en qu^ 
los Principes Chr i f t í anos procuren extirpar pai^ 
fiempre á eftos enemigos > fm que !e or ig inaf -
fen de fu ruina contenciones cncie cilo? mi f r 
mos. 
11 Un medio (imple , natural , y de fací-» 
liísirna practica , que para e!io pvopulo en 
otros tiempos el Comendador de San Pedro, 
Comandante de las fuerzas Navales de la Re?» 
HgJilH de Malta , es ei figuíentc. 
ia El Puerto que tiene la Isia de e ü e 
nombre , que es el de U F a l ú a , es capaci ís i -
nio , y vecino á la Berheiia, Aunque los Ca-
valleros Maltcfes tienen guerra abierta con 
losCorfarios , no les es difícil inftruirfe del 
numero j y fuerzas de los Navios , y prefas, 
oue falen , y entran rodos los dbs en los Puer-» 
tos de l a s P c p u b ü c a s M o r i i c a s p o r q u e m u -
chos Pueblos Chr i f t lanos , teniendo paz con 
los Dominios Mahome tanos , tratan c a l o s 
^Henos Africanos s y abordan coiu i tu iamcnta 
á Mal ta . Los Cavalleros vefidentes en h Is^ 
los que llrwcn en la Mar ina ds Francia,f:ipaña' 
P o r t u g á i , & c . b los que fe ocupan en fus Cata, 
vanas , guf ta run mucho ver , que las Nacio-
nes Europeas coligadas,y juntas les aíTalarlaf. 
fen ,y pagaffen, para dei1rnlr5y cxtupar á eílos 
Pyratas , í'us enemigos declarados \ y los Mal-
tefes / q u e fon buenos M a r i n e r o s , y Soldídos, 
que tieften odio , y averGon innata ala Reli. 
g ion Mahometana , Ion aptos para podet' 
les fiar una empreíTa femé jante . '* 
13 U n fondo , b conrribucton regular,pa-
ra aumentar el numero de los NaviosMaiteíes, 
y formar dos , b tres Efquadras de ellos, bal-
tária para acabar en tres , b quatro anos CM 
e ñ e infame 'abrigo de púb l i cos Ladrones. 
í 4 D o n R a m ó n de í i oca fu l l , G r a n I v t ó 
tre de la R e l i g i ó n de Malra ' havia comenza-
do ya á pradicar algunos medios para huroilb' 
los ; y en viña de las r e p r e í e n t a c i o n e s ,t]iie lt 
hizo (obre t f to el Bay í io Zondadari , dtf 
pues Gran Maeftre \ r c l b l v l b reforzar fus El-
quadras , y por e ñ o rnsndb al Comendíá»! 
de San Pedro fe fabrica {Ten' m ' T o l ó n » 
Francia dos Navios de Guerra , con loíquí' 
les los Gavallctos han fu rcadó los Mares,f 
hecho graves d a ñ o s á los M o r o s ; prueba 
dente , que la Exdigion de Maita , íi tr 
viefTe bailantes fuerzas , Te liaría en tres," 
quatro años Señora de todos los Navios Cof' 
; la-
n 
itrios , que fal 'eíícn dq,Argél s b de las dcmási 
Plazas de Berbería , y obl igar ía á los Africa-
nos á vivir en pa?. , y á eerspiearfe en la A g r i -
cultura , MUlui í^duras , y Comerc io , a i m í -
ucion de los riemás Pueblos pacíficos,, 
15 Los Argelinos no tienen c o n n e x í o n , 
ni Intcies de C c r f o con ios Covíarios de T r í -
poli , b de Ture2 ; y rara v tz navegan coa 
reas de cinco Navios jur-ros , a. fin de evitar 
diííenfionts Cobré t i rcp^ninHemo de las 
prefas que hacen. Qii?!ro , b cinco años de 
guerra viva ba i la r ían , pues , para dt( I to i r lcs» 
y ( i o q u e ñ u s í m p b r c a ) p.;ra quitarlos para 
iiempre los medios , y metivos de armar t u 
Corlo. 
16 Los arm .mentó1; de los Corfarios de 
Tunea, y Tr ípol i , no fon i t t i temibles como 
los de Argel 5 y la r educc ión de le s Argelinos 
caularia brevemente \ : ruina dt los Oíros, 
17 D . ' ñ r u i d o s eftas Corlar i os , y ajuftaífí» 
la paz con ellos , á e ó h d í c í ó h de renunciar 
pfa fiempre al Cor fo , y de m a r r e n c r í c con 
el Comercio ; claro eñá , que ceOaria enron-
ces la obl igación de los Cavaljeios de M ^ l -
^ de conl'ervar las Efquadras; ÍIUC fe r educ í -
tian al numero de las Naves , que i ienen 
añualmcnte con una rebaxa de la quar-
^parte de la, c o n t r i b u c i ó n , con que les b u -
^ffen locorrido todos los Principes ; y u tn 
c 'a quedaría abrolucamenre detog-vjdo; a l - o b o 
D4. éü 
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de quafro , b cinco 3ños , por U extuicioi) 
í o t a l de í u caufa , y por la libertad 3 y íeg^, 
.dad de U n a v e g a c i ó n , y del Comercio de to. 
dos jos Pucblps. Es verdad cpp.ftante , qtj 
las Naciones mercantiles no pueden Hbeit?,[. 
fe de las in fqknc i^s de eftos Piub^os , (in 
ájuttes , n i tratados , por ios qpe le obligan i 
pagar á los C o r í a r i p s tributos , b r.galos, 
.no íblo p n e r o í o s . í j p o v^rgouzofos^b fioptenct 
llernpre armada un^ podcrol'a Marina , pan 
añanzarf í ; , y aíTeguraríe de una tregua o una 
bien p^ íeryada ; y que „' q u i n d o mas , fubfé 
Jólos dos 3 P tres años . Si fe c'cjuOe al cuidado 
jde los Cavallcros un arorjamentu fuerte,coi-
teado por rodas las Naciones , la eftabllidid, 
y p e r m á n e n c i a del fofsicgp de todo el Mi; 
Medirerranco eftatia incomparablementerfiü 
lundado , que halla aova lo ha (idq. 
iS Para eftabiecer una contr ibución «• 
^re todos los Potentados í n t e r e ^ d o s enUrul-
pa de Ioí Pyratas > í cna preci e» arreglarle áli 
extenfion á.e fu Comercio , y a la necclsiá^ 
de protegerlo. De cfta fuerte fe pudiera * 
partir á los Holandi'fes , inglefes , Fr..: 
y. E ípáñoles dos Navios de guerra de 6o.C»* 
pones cada uno : ai Emperador cptnoGtu 
Duque , á la Suecía , y Dinamarca, u1' ' 
Rey d c C e r d c ñ a , á las Repúbl ica ' ; de Gen0-
Va, y , Véncela , una Fragata á cada un0i! 
y que formando aí i í ua^ Efquadta de t-
* ' * ' i * - : - - . ' . - . » • • • ^ 
v i - i 
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l íavios , con tres que tiene la R e l i g i ó n , fe-
jnan trece N a v i o s , y tres Fragatas. Y fi por 
jiña parte es incontellable , que con un A r m a -
mento lerpejanie iimpiarsan los C a v a ü c r o ? 
gn qiíatio , b cinco años los raares , por o t r a 
podemos d e m o n í h a r ju í l l í i cadamente , que los 
gafios de eíte Arrna íDcnío fpn inferiores a l 
tributo, ó al animal (ubí id io , que en í b r r a a 
de regalo pagan las Naciones á eflos Pyra-
tas, 6 á las perdidas , y re ícates de los Efc la -
vos. Pira efíabiccer el beneficio de la d c ñ r u c -
cíon de los Cor í ai ios Afr icanos , fe debe a ten-
der al interés muruo , que debe obligar á ios 
Principes á deternsinar ? y exeeutar cíle p r o -
yecto. Y para que la en ion de ellos íea perfec-
ta , y conííf í í 'n te , debemos examinar, (i cada 
uno de ellos e n c o n t r a m en la r inna de los 
Corfarios la miCma ut i l idad , que quiza en -
cuentra aora en fu exulcncia , b en los 
pacíficos interv.-dos de p a z , que fuelcn tener 
con ellos. Y efto ferá en tanto mas necc í f a r io , 
^uanto conocemos los beneficios genera-
os , que al cabo de quacro, b c inco a ñ o s 
lograrla la Chrif t landad en ia exempeion de 
los tributos vergonzofos , re ícates cfculados. 
Perdidas coní iderab ies , fubfidios , b regalos 
annualcs, á que aora eftan , y t f t a r á n f i e m -
pre obligados , y que todo fe puede por o c u l -
t03 medios compeofar en ciertos tiempos 
P0r otros partkulaics» 
Los 
5S 
19 Los annualesfubfidios , o reealos, qu¡ 
jos Holanddes , Inglefes , y Fr^nceies pa. 
gan á los Codat los para tener la paz con ellos, 
paíTan «de 40^. pe íos annuales , ( * ) fm 
que por e í lo la tengan fe gura. Efta Cuma ,con 
la que a nolbt ros , y a los Vortugueíes , a| 
Papa , y ^ los Venecianos , y Genoveles cuef. 
tan los relcates , es exorbitante , refpe^o de 
las contribuciones , b c o ñ e que tendyian los 
Navios de Guerra , y el poco tiempo que feria 
menef í e r para libertar á rodos de los ("obre-
faltos cont inuos , en que viven ; pues las pa. 
ees que !as Naciones hacen con ios Moros,y 
que algunas veces de n n p r o v i í b quebrantan ef-
tos , c o g i é n d o l o s fin antecedente alguno ri< 
cas preías antes de tnoOrarfe enernigos , ot(| 
gan á !os Principe? á arm;u(e de pticffa , y con 
cxcefsivos diipendios , por no i é r interrum-
pí Jo . y fu penfo por nmebos,. tiempos íu co-
merc io , fin que e ñ o k s h-sg?/ nías libres di 
fus a í lecbanyas que a nofono'^. 
' 20 E l i n t e r é s de la R e l i g i ó n de San 
e ñ a r t a tainbien vinculado er/ efte nepociopot 
feis caulss: i .Por los fucldoí, de los Oficialesdt 
bis Armad.i';.a.Por los adelantamientos,y eipf 
ranzas. 3. Por la a n t i g ü e d a d de fervicio con-
cedida á los Cavalle^ros empleados en e"1 
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J/quadra. 4.. Por la preferencia de los e m -
pleados para la o b r e n c í o n de l i s E'QcotM«p> 
das de gracia. 5. Por 5a parte oik ks toca-
rla en lasprcl as: Y 6. porque los n il •. os Ca -
val lciosprdrán deflin r en cad;t Pa ís algui.as 
Encomiendas , reducidas á p t n í i o n . ó ravor 
de los hetidos , y nialtratados en e íU í e r -
vicio. 
i i Al Gran Maeftre , y a iu CorifVjo tcfde-
berá conceder un<i po rc ión de ia tercera p r -
teen las prefas-, es á iiHes , ka mit. 'ci de eila 
para él , y la otra" rnstad para t i Cpní 'e )o; 
otra tercera parte para la T h c í o t e r i a de lasNa-
Cíone?!, y de la reliante tercera parte le pue-
de adjudicar la mitad á los Oficiales , tjue 
hicieíTen las prefas , y la otra mitad á la ivía-
tincru , dex^ndo toda la d i i i r ibuc ion , y r é -
gimen de e l l o a la prudencia , y chn ' íU^n-
dad de los m í f m o s Cava'ucros ; v c' fo prononc 
remunerac ión para ios CavalUios , G r a n -
as Cruces , y aun para ei m ' f m o Gran M Í - U -
ttc . ello fe hace; porque (abemos; que él me-
dio mas eficaz para procurar e!«que íe c o n í i -
P una cofa, que depende del cor . fen t imicn-
tode una mu l t i t ud de fugeto; , es el I n t e r é s , 
yel honor con que fe mueven 'os animes, ce -
sando a ia m u l t i t u d , y al arbí r i o de cada uno 
ufo de fu propria vo lun tad . 
j * 1 . La fama , y c r é d i t o , que a d q u i r i r á la 
^cllSion de Malta , y fus individuos , por 
me-
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snedlode fusCaravanas , volara por !as tres ve, 
c iñas partes del Orbe. Las Naciones Chriüu. 
ñas veneraran á la R e i i g i o n , como a libe;, 
tadora » y p r o t c ñ o r a de fus cocncrcíos, j 
I b í s i e g o . En fus N a v i o s , y combates fe crl». 
r á n excelentes Marineros ; y como en los 
Paifes Proteftantes hay diverlasEncomiendai, 
cuya r eñ í t uc ion pretenden los Cavalleros, |j 
ocafion para e Ü a , 6 á lo menos para obtentt 
a igun equivalente , feria admirable. Nuefe 
propria naturaleza nos impele á reconocer,! 
hacer juñicía a nueftros bienhechores , cmi-
ter que entonces no podrian rebufar los Pw 
t e ñ a n e c s á los Cavalleros de Mal t a . 
El aumento de la Mar ina llamatiai 
M a l t a á una infinidad de Marineros , y li 
Isla fe haría fin duda alguna Almacén [«• 
b l ico de los Comercios de Afia , Europa,! 
A f r i c a , con que fe ampliarla poco á poco c 
t ra to que t ienen con rodas las N a c i o n e s ; ] » 
que e l g o v í e r n o de Mal ta no es mas r igw* 
para los Procéf tanres , que el de Holanda !<"' 
para los-Giatholícos; y como las Cortas de I»'11 
e í H a T u r a a r n e n t e IntereíTadas en !a extirpaci* 
y ruina de los Pyratas, debemos creer, I1" 
^ él Pont í f ice favoreceria renfiblcmcnte efla w 
preíTa. 
24 Sí fe advierte con cuidado qual es' 
fervidumbre , á que todos los días fe ven m 
denados un t o s pobres, y quant os entree ^ 
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rtifren en eña con pérdida de fu libertad , la de 
fu Religión ; y fi (e confidera la poca iegur l -
dad , y íofsiego de los que v iven en las Coft.;s 
dei Mar MeditfiTa1160 » y parce del Ocr.eanoj 
fe vera, que la': medidas que aquí fe prepo-
nen fon las mas proprias , y las únicas que 
pneden remediar , y e ícufa rnos rernores , e 
inquietudes , de manera que todos los afeaos 
al bien publico deben clamar , y ddear , que 
fe ponga quanto antes en praóiica tan acertado 
proyecto. 
2j Confiante m á x i m a es laque d i c e , que 
«nconvenio que favorece á todas las partes 
que lo hacen no es impr&íHcable.Dos condic io-
nesdebenfer la bala para la buena h a r m o n í a 
que fe neceísita enrrs los Principes de una 
parte , y entre el Gran Maeftre , y los Cava-
Hírosde Malta de otra. L a primera es , no 
permitir , que los Gavalleros kSfukejii a ios 
VaíLllos del Gran S e ñ o r , a f í n de que el D i -
ván rto tenga mot ivo rara quexarle de las N a -
ciones , que comercian en fus D o m i n i o s ; y 
aunque cfto q u i z á no lera del agrado de t o -
dos los intercífados en ia L iga , fin embargo-
ffra conveniente , que la u n i ó n , y el bien co-
mun , prevalezca aña. vez fobre ia ínipírfcfrofT^ 
ptoprla de un particular genio. La/egmT^arcSy^-.\ 
Q*'*'* Reiigioü debe tratar eft^iregccxpi t t i 
P^ticuiar con las Cortes interyéSVda^-^ psra--' str 
SU€ Us negoclaeíoncs pr ivadas/ 'Sv^V.de pre-j 
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I m a m al convenio umverfM entre todjj 
el 
46 Y a que fe ha dicho , que un Tratado 
de efta naruraleza , ajuftado entre iodos los 
P r ínc ipe s de Europa , es ventajofsfsimo áq. 
da uno de ellos,y que tienen algunos diferente! 
v í f o s d e íntereffes, al parecer contradidoriosjl 
bien univerfa l , que fe lupone,no deberaosdili. 
muUr , que eftos fon mas aparentes , (jut 
verdaderos, y n o muy difíciles de vencer. 
27 C o m o el comercio del Gran Señoren 
el A r c h i p i é l a g o , y Egypto eftaria mas libtt 
para los Chriftianos , el beneficio de lo! 
Turcos fe hace vi l ibic por cfte Tratado ; adi-
m á s , de que pacificados los Motos , y piivi-
dos de poder pyracear, obedecer ían menosío" 
hervios al Sul tán fu principal Gefc FinalmfO' 
te } los bienes que refencirian eftas mitoi 
Repúb l i cas C o r l a r í a s , los ha r í an mudar k 
empleos de Ladrones marinos , eu losdeCo' 
merciantes , Labradores , y en los de Attlí' 
ees. • ^ i l 
28 Es cierto que los Inglefes , y Hob 
defes , quando hacen ía gnerra á losFraD* 
fes, pueden inquietar , y caufar graves é^' 
en ias G o ñ a s de e ü e Rcyno , teniendo 3^ 
Coriar ios Rerber i ícos por amigos , y q1^ 
eficncial fervicío ceííaiia con la extirpación^ 
fus pyracerias , lo que en cierto modopw 
dicar iá á los negocios de eftos Pueblos 
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jneiantes ocafiones , y que p o r e í l o no les le -
na cotivenierire la ruina de ellos. Pero urntófeÉ 
es cierto , que los lngleles , y Holandetas pue-
den Centíí los miliTios agravios eftando en 
guerra de parte de ios Francc ícs ; porque 
la tola confidevación del Comerc io , que cie-
ñen eftas Naciones en et Levante , hace vérj 
que U ext i rpación de los M o r i k o s C o r í a r i o s , 
en lugar de perjudicarlos. Ies favóreí eria en un 
todo. Y aun qu sndo el a l imento de las Po-
tenci-.s Marit i ir .as pata con ios iVSabon-ietanos 
Berberiicos fucffe tan real , y e r t¿ t ivo . como 
iqui lo fuponemos : nunca lera igual á las 
pérdidas, que lu f r fn , quando eílos rompen 
inopinadamente la pa?, con alguna de ellas. 
29 N o íe quiere , ni le p n tende , que los 
Argelinos , n i los d e m á s Pueblos Mor i icos 
abandonen el mar ; lo lo fe quiere , y fe pre-
tende que dexen la P i r a t e r í a , haciendo la 
pazcón los Cavallcros. D íce l e regularmente 
que los Cavalleros no pueden hacer treguas* 
nipacescon los Enemigos de la Fé , por fe* 
efto contrario á tus voto? de R,elieion i y als^ 
^e los Moros fe verán fiempre precitados á1-
continuar tus Armamentos , y pyraterias. A. 
cfto rclpondo , que aunque quede con toda 
fuenar efte c o m ú n concepto , fin embargo, 
quando no admita alguna favorable í n t e r p r e -
^cion por ei bien c o m ú n de la C n r i ñ i a n d a d , 
Cl reincdio ella á ia viña en la c o n t i n u a c i ó n , 
y 
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y v i g i l a n c i a , que debela havef en los Cavaj 
lleros , que fe ei-icargaíTen de la publica defen. 
fa : y nadie puede dudar» que el zelo folo (je 
la K d i g i o n de M a l t a , baña r í a para cxtinguij 
radlcaimcate á losPyracas ; porque (i ellos ere. 
cen, y íe hacen tan formidables, tsporqueno 
hay quien fe les oponga , y les ponga cctOjpor. 
que fon t ímidos , y al combate repetido exttc. 
m á m e n t e cobardes. 
50 Bien fe puede c?eer que la Com 
Othomana v e f i i con difpli'cencía á lasEfquadtü 
Maltcfas c o m p u e ü a s de Navios de varias Na. 
clones", que t ra tan , y comercian en fus Elfo 
dos , y que recelando no le arruinaffe [1 
Comerc io en el A r c h i p i é l a g o , pediría á las 
Potencias ceflaííen en dar auxilio á Malta.í 
en comerc ia ren fus E í l a d o s , lo que obligara 
a las Porencias Mercantiles á deí i f l i r , y lepa-
rarfedel e m p e ñ o . ¿ P e r o quien no vé , queel 
m í l m o Tratado de ¡a Liga , cuyo fin es ladef' 
t ruccion de los G o r l a r í o s , eñipñla , y deíinei 
ios Moros Africanos ¡a guerra , fin interelísi 
en ella á los Subditos del Gran Señor , niieii' 
tras eftas mantengan la paz con los Pniu> 
pes Chriftlanos ? Y como los Etnbaxadotíi 
pueden reprefentar al D i v á n , que fus Affloi 
han convenido , en que no fe permita a ^ 
^ a í l a l i o s cofa alguna en periuici». del 
Señor , con tal que de fu parte inhiba latni'*1 
coG 3 6 niegue fu p ioteccion á los Py131̂  | 
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gcrkerta; claro eftá , que las tefultas , que 
debe influir la d e í l r u c c i o n de los Berbarii'cos, 
convencería , y d e t e r m i n a r a a los Turcos á 
abrazar e! partido. 
J I E l u i u m o reparo , y o b j e c i ó n a ías 
propueñas Ideas, confiñe en la feguridad , w 
fianza » que pueden exigir los Ingle fes , y H o « 
landefes de los Malreies por [el d ine ro de fu 
contingente , en orden á fu ut i l idad , y e m -
pleo. Eña ob jec ión , y ¿reparo lo fat ísfaran 
los diarios íuccffos , que ferviran de authemi-. 
co ceílimonlo del ufo , que fé hicieffc de fus 
contingentes. Si fe formafíe una d e p u r a c i ó n 
en Malta de todos e l lo s , para hacer u n Con fe-
jo de A r m a m e n t o , efte feria t e í l i go de las 
operaciones de los Cavalleros. Y el honor de 
toda la R e l i g i ó n feria el m e d i ó roas poten te» 
y mejor, para hacerles cumpl i r con él eropend 
por el in te rés de los Capitanes, y M i r i n c r i a en 
las prefas,ypor larerencion del contingente del 
año figuiente , en cafo que los Diputados no 
eftuvicflen fatisfechos de los trabajos , y proce-
deres de los Cavalleros. A d e m á s de e ñ o , j amáá 
debemos temer cofa alguna de la R e l i g i ó n , yáí 
«¡uc mantiene , y que debe mantener por s i f o -
la fuerzas m a r í t i m a s para fu fegancla'd , / 
ptopria defenfa. C o n tal j pues , que todos \o% 
Soberanos de Europa e ñ é n conformes en fus! 
íntereflfes particulares ; e ñ e que es g e n t i a i » 
lufríta muchos obftaculos, y eu breve nos 
E v§« 
veremos Ubres, de tantas deprecaciones en {\ 
M a r , y en U T ie r r a de los continuos (uñ0s 
que nos d a ñ e n Us Cortas las Embarcación^ 
M o r i fe as , y del d i fpendío de los millonci 
que fe g a ñ a n en refeates de Efclavos, ŷ J 
enriquecer á nueftros mayores Enemigos. 
" " • " " ' 
{ A ) Kfte Difcüifd efcribtb en otro tiempo el Alai 
de Saint-Fierre, de la Academia Francefa, y fe hsllaa 
e l feptimo Tomo de fus Obras. E l es ián del cafô m 
e¿ Comercio, que he juzgado deberle infertar en tfw, 
IvLerctiritíleSi 
C O L O N I A S A M E R I C A N A S . 
1 T A actual pofitura de los negociosát 
' Europa , y las circunftancias déla 
G u c r r á entre la Francia , y la Ingia t í rra , noi 
intereffaii mas de lo que fe imaginan mu-
chos C o r t e f á n o s . U n a de íc r ipc ion clara deli 
í k u a c i o n de fus eftablecimientos , íerviradí 
mucha luz á ios que apafsionados de noveda-
des guftan leer Gacetas , porque fe inftrui-
á-ári el! ía verdadera caufa de las preteníioneS) 
que fe forman unos contra otros citas dos Na' 
clones. 
s l o s eftablecimientos que tienen l« 
Francefes en la C a n a d á , eran al principio niuf 
e x p u e ñ o s al furor , y á la laña de los ]roq"e' 




¡os gravifsimos d a ñ o s que caufaron , Ies oblU 
garon á tomar todas las precauciones pofsl-
bles, a fin de aíTegurarte , y de poder f eüñk a l 
¡mpiillb, y fuerzas de cños naturales , cuyo i n -
foportable modo de hacer la guerra por íu ex-
tremada habilidad , y ligereza , i upe r a , y hace 
ínutiies á todas las e ü r a t a g e m a s , que los Eu-f 
ropcos Han empleado para vencerlos. 
3 Cbarlevoix en íu Hi f to r ia de 1ü A m e r i c a 
Septentrional , hablando de las Colon ias , que 
los Francel es t ienen en el Sud Hft del R io des 
San Lorenzo , dice , qué efte Pais ha (ido f u -
nefto theatro de ' las guerras que tuv ie ron 
con los Naturales. Que los ú l t imos i n í u k a b a a 
continuamente Tus Colonias delde un Riachue* 
l o , que cae en el RÍO de San Lorenzo , u í l 
poco mas arriba del Lago de San Pedro , n o m -
brado delpues el Lago de Richelieu,y aora el de 
Sorel. Las Islas de Richelieu , que fon las 
primeras que encontraban los Indios, baxando 
por el R í o grande , los fervian para retraerfe, 
y formar en ellas fus embofeada s. Pero defpucs 
que los f ranéeles c o n ñ r u y e r o n una Fortaleza 
fn la punta del Sorel , abandonaron t a m b i é n 
efle camino , y tomando por mas a r r iba , y 
por mas abaxo de la Fortaleza , para hacer fus 
incuríiones, inquietaban lobre todo a la comar-
ca de S.Franciico,en que hallaban muchas oca-, 
•iones para exercitar tan horribles crueldades, 
claqueos, que no es pofsible hacer re lac ión de 
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ellas. Defdc all í fe cfpatcian por todas partes 
fin dexar r i n c ó n alguno en que no íeñalaf! 
í'en í u genio feroz , é inhumano : de tal nía. 
« e r a , que fue f o r z ó l o Gonfiruir en cada MIC 
fíion , 6 Parroquia una Fortaleza , y guarne-
ceda de Art i l ler ía para que Grv'cíTe de refugio 
á los Co lones , manteniendo de día , y de no. 
che Centinelas , y haciendo continuas Patrii, 
lias para avlfar á los huibuantes ia venida de 
fus contrarios , b para Socorrerles , G deini-
p r o v i í o fe hallaban acometidos. 
4 Eftas Fortalezas no eran otra cofa, qut 
una p o r c i ó n de terreno cercada con paliza, 
das , y flanqueada con algunos redüfios. En 
medio de ellas efíaba la Igicí ia , y la cafa del 
Sacerdote que la fervia , dexando por una 
parte un parage ancho para recoger í las 
familias , y ganados , que le retiraban aellas 
Plazas quando los a c o m e t í a n los Indios. Efe 
corta de fe n ía era al p r inc ip io iuficiente para 
poner á l o s C o l o n e s al abrigo de ios infultosdc 
los naturales ; y no sé que los Ji-oquefesh" 
yan ganada jamás alguna de eílas Fortalezas, 
pues rara vez empleaban bailante tktnp 
para bloquearlas; y a í in mas rara era laq"5 
las acomet ic íTen. Los Indios , CGnoeiendo q* 
femejantes empreífas eran pel igrólas para ellos 
por la falta de armas , no qucrla-n ganar VÍ^»' 
r ías , que debían coftarlos mucha fangre: 
ra de que íu genio, y coftumbre no les perm'^ 
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t\ affaltar, o fitlar Plazas cercadas. E n los An=i 
nales de Canadá folo fe nos hace m e n c i ó n de 
dosaflaltos , que dieron a la Fortaleza de F e r -
tberes, y en e ñ e hecho fe nos ha confervado la 
memoria del valor , y de la intrepidez de dos 
valerofhs Amazonas F rancc ía s . Cherlevoix h a -
bla también de ellos ataques , que fo lo v ienen 
aquí al ca fo , en quanto d e m u e ñ r a n la u t i l i -
dad , que fe faca de la de fe nía. de eftas For ta -
lezas , que refrenan, y coartan las ideas de 
los Indios , que fundan todas fus efpcranzas 
para la viftoría en forprefas , y que en ios l a n -
ces faben combatir , y defender fe con notable 
fortaleza de efpirltu > y valor per fonal : ade-
mas , que eftas Plazas les infunden bailante 
miedo para hacerles huir precipitadamente. 
5 El m i í m o Charlevnix ríos dice en o t r a 
parte de fu Obra , que el primer defeuido de 
los Francefes, e Inglefcs en la f o r m a c i ó n de 
fus Colonias , confiftia en no ha ver fe dedica-
do al momento á fundar Ciudades sb Fortale-
zas, para defenderfe de los primeros i ¡i fu!tos 
que les hicieron ios Indios : y que efte defeui-
do es la caufa de todos los agravios , que def-
pues han padecido de parte de enemigos , que 
podun haver defprcciado. Los Ing l e í e s no ha -
cen mucho cafo de las guerras , é incurfiones 
¿elos naturales fus vecinos : y e0os , v i e n -
do que fe ocupan mas en \a Agr icul tura , y en 
«1 Comercio , que en el manejo de las armas 
E 3 tes 
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les de ip rec ían , y fe indinan.mas l los Francc. 
fes , en quienes admircm la habilidad , y e¡ 
govierno con q u e , fiendo tan poca la gente 
y Tus fuei-zas/c han mantenido por tanto tiéaj, 
po en íus r icas , y florecientes Colonias. 
6 Y en efeáio los í n g l e i e s no cuidan tan. 
t o de ganar el c a r i ñ o , y la voluntad de los 
Ind ios , como los F r a n c e í e s , que de ello ha-
cen fu e ñ u d i o . Por efto les es precito á los 
primeros íupl i r efte defcuido con una folie!-
tud perenne j e precaverle , y de ganarles de 
m a n o , quando forjan , algunas empreífasfe-
c r é t a s : procurando InftruíiTc de los medios 
que ufan los Francefes, para atraerfe , y araif-
t a r í e con diferentes Naciones , que viveuen 
las immediaciones de fus Colonias , como 
fon , por exemplo , los Abenal{is que viven 
en las fronteras de la Nueva Inglaterra , y de 
la Nueva Efcocia , y cuya fidelidad , y valora 
los Francefes celebra mucho el citado Chirla 
v s i x , qnicn aíTcgura , qiie fe debe eño al xclo, 
y buena conduda de los Mifs íoneros , que vi-
ven entre ellos.' 
7 Los Inglefss para confervarfe , y «p2, 
rar en parte' el yerro de fus paífadas omifsio' 
nes , eílan obligados á fervufe de fus fuerzas,)' 
a fortalecer diferentesPlazas fobre las fronteras, 
manteniendo en ellas alguna Cavaller."a !igfi;a' 
a fin de embarazar , y cortar á los Indios en m 
retiradas-.porque eños no temen á la lufantenai 
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íjue no los puede hacer d a ñ o , por la m u -
cha agilidad , y deftreza conque huyen . 
8 Es confiante , que las mqo ixs fort if ica-
ciones , y defenfas , que tienen los F rance íe s 
en eflos parages , confiften en las Plazas que 
poffecn en las tierras de los Jrequefss > y Ahe-
M K Í Í , a quienes fian, y comunican los fecretos 
délas expediciones, que meditan contra l o s í n -
fes de el Nuevo jo rek , y de la Nueva I n g l a -
terra,}' contra los eftablecimicntos que tienen 
defric aquellas partes , b a ñ a en las fronteras del 
NuevoJorck.Y por efto cs,mic un z c l o í o Ing lés 
encarga mucho á fus patricios , que procuren 
eñablecer mas sbi ídarnente las Mífs iones que 
han comenzado a fundar en Alhanja en las 
fronteras del Nuevo Jorck , y que eftablezcan 
otras nuevas en la Fortaleza de iuguj ia en la 
Nueva Georgia , y en Ch ine fé* , b en las Minas 
de la Nueva Eícocla ; pues no hay (dice) medio 
maspoderolb, n i eficaz para conleguir los efec-
tos , que fe deben efperar de la aniiflad, y bue-
na correfpondcncia con íes Indios, que la inf í -
nuac ion^ perfuafiva de Écleíiaíí¡co§ de íu i t e -
reffados, y de buena vida. 
, 9 La parte mas principal para poder prac-
ticar los Inglefes eftas cofas es , en feiitir de 
«íle Autor , la Nueva Eícocia . La fituau'on, y 
la naturaleza del País requieren , que por la 
parte del N o r d Oueft , y d c l N o r d E f t ie conf-
ttuyan algunas Plazas fuertes , capaces de c o n -
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tener á los esfiaerzos de un enemigo tan hab'í 
en el A r t e Mllitrvr , como lo fon los Francefes* 
refpedio de que dcípues havrá bañan te 
para fundar Colonias en lo interior de la tietn 
|a qual por parte deiMecl iodía efta bailante 
te , y defendida por fu propria naturaleza. 
i o Para früí l rar todos los intentos, y aten-
tados , que pudicíTcn tener fobre efte Pah k 
Francefes, c o n v e n d r í a el que los Ingle fes fe cu. 
IprléíTen mejor por la-parte del Sorel , que cor-
re defde las fronteras del N u e v o jorek , hafli 
Ja Laguna Champlain , por donde el Rio figue 
fu carrera N o r d U ñ , hafta que entre Monreal, 
y Quebcc fe eche en el de San Lorenzo,] 
coní í ruyeífen algunas Fortalezas; pues afsiten-
d r í an rcfguardada,no fo lo toda la parteOrientil 
de ei Nuevo Terek , y la Nueva Inglatcrri, 
fino que por efte medio fe abrirían un ca* 
m i n o feguro por agua , que jes facilitarla mu-
cho el podcr: penetrar hafta eu medio délas 
polTeisioncs que tienen los Francéfes en lason-
lias del Rio- de San Lorenzo , defde donúc 
podr í an llevar la guerra en la Canadá , 




'mneVEVAv d e l a t r a ^ s f w 
fion de l a Sangre. 
i " C t origen de la Trans fu f íon de la San-
•*-J gre tiene algunas dificultades. Los 
Franceles, y los Ingleles pretenden al h o n o r 
de fu invención , y alegan fus derechos. L o s 
primeros dicen , que la conocieron defde el 
año de 1668. y mas de: diez, años an tes , que 
tuvieron noticia de el lo los íngleí 'es : perp 
dos dos dán t e ñ i m o n i o s a u t é n t i c o s dejque ya 
poíleian el lecreto defde el ano 1630. 
i Un Author I ta l iano hace e ñ e m e t h o -
do mucho 'mas ant iguo , pues dice que l o 
conoció Ltkawo , que viv ió al pr inc ip io d e l 
expreflado Siglo •, y en un texto de fus Obras, 
es a faber , cu el L i b r o in t i tu lado Defenfio 
Sinta^matts Arcanoríim , e l c r i t oen 1615. ¿¿ i i o 
t.ba*' 8. fe dice claramente : , , Se paila la 
» Sangre de un )oven fano , robuflo , y de 
>,complexión fanguinca , al cuerpo de o t r o 
>. macilento , y fin fuerzas , que apenas t e n -
» ga cubierto los hueflos , y en quien caíi 
'>eñá apagado el al iento. El Artífice abre la 
>» arteria á ambos , é introduciendo en ellas 
« un cañuto de plata bailante largo , comu^ 
1» njca U Sangre arterial , calurofa , y llena de 
>» Pipiritus d é l a perfona fana , a la perfona e n -
»• terrna,y re fo rzándo la de ella fuerte, le procu-
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i , ra una nueva vida. Y Muys afTegura, m, 
t ihtvio es verdadero Autor de eñe Invento,^ 
3 Lovver , y 'Dienis le difputan también'; 
preferencia. í t u r m m s , M a t h e m á t i c o famolo 
y Vehrius ? ProfeíTor de Medicma en Frauc! 
f o r t , abogan por MAUTÍCÍO Hofmm , Medico 
de A l t o r f : aunque por lo general fe cree, quell 
debe la transfufion a Wn-n , Medico inglés, \ 
a Mayor , Profeffor de Medicina en Kaei, quien 
habla de ella en un Tratado , que fe publki 
en i 6 6 4 . 
4 L a transfufion era muy c o m ú n deí'delo) 
años 1660. hafta 1680. pero defde enton. 
ees p e r d i ó rodo fu c r éd i t o . Como la Medí-
c iña eftá expuefta á los caprichos de los 
ProfelTores , como todas las demás Artes ;ef' 
tos publicaron al principio la operación muí-
fuforla ( que verdaderamente es Chyrurgica,) 
como u n remedio univer ía l a todos los ma-
les, ocafionados por el v ic io de la Sangre,? 
le atribuyeron una vir tud tan fobcrana, <? 
110 la tiene femejante otro remedio , ni 
medicina , que fe toma por ia boca i ] 
llego á tanta la extravagancia de fus exage»' 
ciones , que e í l end ian eña univerfalidad , W1 
queper remozar á los viejos mas decrépitos 
y rcftablecer briofos los cuerpos mas exhauft* 
5 Los cañutos que fírven para cotnuii'' 
car la Sangre de una per fon a a otra , 
ai p r i n c i p i o de plata t de m e t a l - , » de niat> 
r 
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perQ forao experimento , que la ínfiexi-
bílidadlde los metales h i r ió algunas treces las 
partes arteriales , fe fobñs tuye ron á cftas cañas 
de metal otras , que fe hac í an con la arteria 
Carotides de buey , ternero , cbeja , b de 
fu uretrp , y t a m b i é n los t an hecho d e í -
pues i de la trachea de gall ina , polla & c . 
6 El que ha efcr í to con mas claridad Co-
bre efta operac ión , y todas fus c i r c u n í t a n -
cias, es Ltmfivterds , en fus Notas á Sfultep, 
yTunlfcn en fu C i r u g í a G e r m á n i c a . T a m b i é n 
hablan de ella , y de muchas experiencias, 
lasMifcelaneas de los Curiofos de la N a t u -
i"lexa , ' año 1709. y 10. y H e i j i t r en fu 
Cirugía. 
7 E! D o d o r Edmundo-I^ing pretende igua l -
mente á la p r imac ía de efte invej i to , el qual 
paitícipo al publico dtfpnes de dos expe-
riencias que hizo , de pallar la í a n g r e de u n 
becerro al cuerpo de un carnero , por me-
de un cañu to , b fiftola , que aplico 
^las venas jugclares de los dos animales. H a -
via facado antes 49, om.as de faugre al car-
nero . y del e ñ a d o extremamente d e b i i , en 
ûe havia desado , fe bol vio ( defpnes de 
«ayer recibido la fangre del becerro trr,nsfun-
CiC|a ) no menor robufto que antes, 
j , 8 El Señor Cope tomb i m perro l leno de 
arRa , en cuyo cuerpo hizo pr.ííar por la 
"nsfufion 14. 0 l ó . ^ n z a s de Sangre de u n 
per-
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f i m o fano , y bueno , y la cxperic^ 
le mof t rb por la cura del perro , que ¡ 
cabo de doce , 6 quince días fue pctfcflj 
que no hay remedio mas p r o n t o , y cierto 
ra curar de efte ma l hombres , y animalíi 
qae el de la Transfufion propuefia. 
( A ) Adf t juvenis robujfus , Janus , fat^ 
ne fpirituefo plenus. Ad/íet exhaujf us, vmbm 
ttuis, mxciientus , v'tx animam trahens. Mm 
ar tu habeat tuhultis argénteos mter je congrSjá 
aperiat arteriam robu/ti , í y tennis •, jam im\i 
huios ( ihi mutuo applicet , t3' ex fano fanguin 
Teríálhacalens,®' fpMtuofus falíet in tcgrotumm 
que v'¡tf fontem afferet,vmnemque languoremfA 
Libaylo • Defenfio fintagmataArcamrwnChymwf» 
&B10 , 2. pag>%. 
S O B R E E L A M I . á N T E - Q U E Í 
e n c u e n t r ñ en a l (runas A f i n a s de Italia. 
\ M Arco A n t o n i o Caftanio , Intendenta 
Minasen I t a l i a , ha «ncon t rado e l * 
de ellas una p o r c i ó n de piedras , que fe 1W 
A m l a n t c . E ñ e Cavallero ha hallado tan*', 
el í ec re to de prepararlas. Las ablanda , f 
tan l laves como1 una piel de cordero , ^ 
y adelgaza , fin que el poco g1 ^ Gurcce 
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quelas qüeda , y que n o cede al del p ^ p c l , l e í 
óbice z la reíiftcncia que hace á un fuego v í o i 
lento, eomo fe ha experimentado diferentes 
veces. El AmUnte , p u c ñ o en medio de brafas 
encendidas, fe inflama , y toma el color del 
fuego; pero facado de encima de ellas,le pierde 
eftando frío,y buelve á fu primera blancura. E l 
fuego que al parecer le penetra,no le dañasen l u -
gar de que los metales mas impenetrables,puef-
tos en elle m i f m o eftado , fe deshojan , y pier-
den mucha parte de fu fubñanc ia . Se ha reduci -
do eña piedra al grueffo del p a p e l , de fuerte 
que ella parece en todo-, y aun excede al an t i -
guo decantado A m i a n t e » La piedra nueva es 
mas perfeda , que el A m i a n t o que viene de 
Chipie , y e s t á n bueno como el que fe trae de 
la China. C o n el papel que fe ha hecho de efta 
piedra ,fc hizo la mifma experiencia que fe ha 
hecho con la rmfma piedra , que no ha perdido 
en el fuego fu blancura, doci l idad,ni delgadeza. 
Han hecho de ella torcida para la Lampara , y 
hn confumirfe fe ha confervado fiempre ar-
diendo , hafía que le ha faltado el a l imento de l 
aceytc. 
H N D E ESTE D I S C U R S O . 
" C N la pagina j o . de mi pt imet DircurFo * 
ik?: le una N o t a , fobre que fe haviau ant!^ 
mente cnfenado las Mathematicas en el Con, 
ic io de Indias por fu C o í m o g v a p h o , citanss 
a las Ordenanzas de dicho Real Confejo^ 
abono de m i ci ta . E l Reverendií 's imo hk 
Wecllinguen de la C o m p a ñ í a de jeius, 
Cefmographo del Rey,y del Contejo.mshb 
m a u í c a d o p o ñ e r l o r m e n r e un Decreto deíil 
M a g e ñ a d Cathoiica , por el qual confta, «I 
cí le E ñ u d i o le ha trasladado al Colegio Imp;. 
r ia l de efta Cor te , donde iubíifte, íiendo el mí 
m o Padre Maef l ro el que las eniírtia,y en done 
el Rey,para excitar mas ia paísion- á las Matk 
maticas , ha mandado conftruir expreflamcut 
un O b í c r v a t o r í o , y adornarle con todos ia 
inftrumentos neceflarios pa -a el Eftudiodeci 
tas Ciencias. 
E r r a t a s que hay en el p r i m e r Dlfcmfo. 
F o l . i 2. l i n . 5 . Srática, lee Statiea. 
F o l . 19. Un. 13. Medina, barbara , lee Má^ 
Tiene Licencia el Autor de eftos Di ' '* 
fos Mercuriales por los Señores del Conlcf 
para impr imi r los , y efta tafíado cada plicgoC: 
ellos á ocho maravedis de ve l lón .Cada Diw 
ío fe compone de cinco pliegos . €0010 coD'i 
de ia dicha Licencia. 
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